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No se devuelven los origínales 
AÑO VII. NÚMERO 1.896
Máiaga^ t / í  trH  í  p t t ^  
Provincias: 4 pías» frime 
Número sueMo 5 céntlm
Redacción, AdmlüMracióio
Mártires ID
TELÉFONO N ÍM E m ^&
M A L A G A
SÁBADO 23 DE ENERO DE 1969
0 IM M K
©raíl lurtido en cristales planos y de a^ r̂adores
A lm a c é n  di© lo z a  y  c v is ta ly  c u a d l^ s  y  esp© joa«-»>Sui*tiao  c o m p le t o  ©n a i? ticu lo a  pax*a eaií^  y  PCBtaapaiiita^ Irajillas^  JucffO á d© la v a lr ii y  o l> l© tos p p o p lé É  paira i*©gíálóá
. lá  f a b r il  m a l a g u e ñ a
Fábrica de Mosáicos liitífáuHcos más an- 
tipa de Andalucía y de mayor exportación.
SE
l o s é  H id a lg o  I sp íld o n a ,
Baldosas de alto y bajo relieve para oraaiacro- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piC' 
tíra artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales bldráu- 
Meas.
Se iccomlenda ai pdbilca pQ cpnbinda. mjsarb' 
culos patentados, con otras iinltacibnes hechaí 
por algunos fabricantes,: ips cuales distan mncb< 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos liustrádos.
Exposición Marqués de Larios, IJ.
Fábrica Puerto, 2.~Aí4£AOA.
......I ...................... ....  . ................. .
rez; pero Montero n© qñiera oír liablár dé jinforase en expediente instruid® á Instandia de
eso, que juzga una gran torpeza pelitica de 
sus correligienarios.
Claro está que un» y »tro, Moret y Mon­
tero, tienen dentro de lo que se llama parti­
do liberal sus respectivos amiges, y de ahí 
vieiíe la división que tes quita á los liberales 
la y lá aiitbrjdad tbbral pára llamar 
á naiJle á que jiacteáóti eííds, No enten­
diéndose entre si los liberales monárqui­
cos en lo que respecta á una orientación, 
poiftiea de ancha base y auipli» criterio,
la Sociedad anónima Tranvías de Málagâ  só- 
bre establecimiento de un ramal apartadero.
Pasa á Obras púbifeas.
Presupueste féríatilad© per el Arquitecto 
Municipal para la limpia de la aleaiitarílla de 
calle de San José y reparsdotics en el Mer­
cado,
Aprobados.
Extracte de los aeuerdos adoptados por el . 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas en 
el bies de Diiieábre próxime pasad».
Que se publiqué en el Boletín Oficial.
Información postal
Le hr sido Concedida franquicia posta! ál 
personal del Centro Électretécnico y de Co­
municaciones y al de las Estaciones radioteie- 
I litares.
¿cómo van á entenderse con los república- i
f  * "J * í ”* “ J '' 'g“al «Iierijp qae el anteiioi.gMcia cuando hubiera una base flrffle y sú-, Expediente de concurso prra proveer el car- 
'ida para emprender una acción política be- ' go de arquitecto ^unieipal
£1 Moque y la 
psí
Pues, señor; este, es el cuento de la buetia 
pipa, ó el de nunca acabar. Éntre chorras 
de agua caliente y entre chorres de agua 
fría, al pobre bloque de las izquierdas le es­
tán dando una tanda de duchas escocesas 
que le tienen bailando y en una texitüra de; 
nervios que causa compasión.
Quedábamos ayer, como quien dice, en 
que el Sr. Moret estaba cada vez más firme 
que firme en es© de mantener á todo trance 
la política y la campaña del bloque y en que 
él solo asumía lá dirección d.̂ 1 partidó libe­
ral,para marcar y determinar ía conducta de 
i éste,en cuant© se relacionara con la actitud 
en que habría de colocarse ante los proyec­
tos del Gobierno conservador;pero hoy nos 
encontramos con la siguiente nota política 
que publica nuestro querido celega El País, 
-que viene á echar por tierra todo lo ante­
rior.
Dice:
«El Sr. Montero Ríos ha sabido aprovechar 
la debilidad natural del Sr. Moret y, segúa pa­
rece*, á estas horas está coraplétamenté acor- 
k dada la ms?cha qqe en I© ̂ «e$8tvo Ha de sgguir 
f el partida Uberal. Para algo ea el ir. Monter»
nefícíosa para el país y para los ideales y 
los principios de la libertad y la demeera- 
ciá?
Encentrándose los liberales sin saber 
ellos mismos la qué quieréiíi ¿qué es lo qüe 
nos pueden ©freccr á ios republicanos?
Con respecta á la primera figura del blo­
que, al señor Maret, ahí está patente su si- 
tuaciónyque no puede ser más difícil ni ridi­
cula; habla can Maura, y presenta la faz del 
político y del gobernaníe da la crisis del 
papéltio y d e l e y  dé jarisdiceiahes; hablácon mciquiiaucs ruvaiC i J • ---- ,
presenta la cara de un política á la inglesa, 
modernizad®, liberal y demócrata, hasta 
llegar en sus concesiones de hombre de 
gobierna á las linderos á que pueden lle­
gar en sus ofrecimientas las republica­
nas; habla can Montera Ríos, y se nos pre­
senta indeciso, sin carácter; con su perso­
nalidad propia.
Iste dltirao, en realidad, es su aspecto 
vérdádéfo.
Y n© hay que decir que esto obedezca
Apruébase por unanimidad, nombrando pa­
ra el mencionado earge á don Manuel Rivera 
IVera. -
Asuntos quiedádas sebr© la mesa. Informe 
dé la Cambión de Beneficencia relacionado 
e«n el eumpHiniento del real decreto de HÍ de 
Diciembre próximo pasad©.
A ruego del señor Calafst queda sobre la 
mes».
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter Urgente recibidos después de formada 
esta orden del día.
Pora la» vletimAS da Italia 
diez inviíitYDnes
con destino á las victimas de los terremotos de
Italia. .Selieitudes
De la Cemunldad del convento de Ntra Sra 
de la Paz, pidiendo la ofícnda de costumbre 
para la función de su titüiar.  ̂ , /
De den Silvestre Gallardo Fernández, rela­
cionada con el arbíUio de alcantarilla.
Ambas pasan á la Comisién de Hacienda.
De doii José Velera Ruiz interesando se It 
conceda el sobrante de las aguas de! acae
Ha sldó jfondeCorado con la médálíá de pla-̂
ta deneni!|hda de los Sitios de ZmgúiÁ, el 
AáfnihiStrl lOT de la éstaféíá dé Alcalá dé Hé- 
nares (Ma|r¡ld) D. Manuel Hérhández Caro. 
Reciba 1 i enhorabuena.
** *
. g&PiPtNUMiBlARIéS 
Ceé&íáS Tde fm iiias
DoÁ Mápúer Muñoz Álíalíardóá Antóáió Qá- 
Hndo Merénó, don juán Cortés Santos, d'ó'n José 
Qaliárdo González.
-  -.GAMGIf ADIS
Den José Milla Páreja, d¿ín José Carrera Rubi©¿
Ríos un soldado de filas y el Sr. Moret un jefe 
COR toda la barba.
Lo único curioso del caso es que en ese ejér­
cito libera!, IQS soldados mandan y!os|ef^" 
obedecen como reclutas, v es precléámSíi- 
te lo que ô ‘::;;;’„ora. ÉrSr. Moníer© Ríos no 
uuisre ley de Adminisíración local ni quiere: 
bloque, y el Sr. Moret, aunque quiere—sip  
posible querer sigo cuando se carece absom- 
tameníe de voluntad—ambas cosas, se resigna 
á quedarse sin elias y tan Carapaaíe. ^
Claro está, que todo eso se hace meaiame 
sus correspondientes forníumas, con fas cuá­
les, cstao dé e03funíbre, se busca la aparien­
cia da qué no liáy véheédoréa ni vencidas; pe­
ro hay ambas cosas, como én toda lucha tiene 
fórzosaménts qüe ocurrir, y en esta oeásio» 
el vencido es Moret, y e! veneedor, como de 
costumbre, D. Eugeóî  ̂4uu paree© de hielo y 
1 echa bambas 1 .
La fórmula, poí l© que reapeqta a! ptQyeí̂ tb 
de Administración local, consiste en dejatle 
pasar sin más amplio debate, pero con una 
declaración previa: la de que el partido libe­
ral inmediatamente que llegue al poder, dejara 
sin ebeto esa ley.* .. . i
«Falta, además, qüe eVseSor Morat se atre­
va á tanto, porque es indudable que por©!
ahora á su actual estad© de ánimo peí* des f̂dacto de San télmo que surt^ láMuénté̂  del 
gracias de orden personal que le agobian .y!i««»,aél
que nosotros lamentamos. Es que asi ha si-1 indlvWaoS le  ti extinguida Banda
do Siempre y así seguirá, per que jra ®
tarde para que pueda variar de Carácter y 
de condición psicolégfca. /  | Aprobada.
Con hombres así no se puede ir con se-1 informés dó Cotiiibiünes
guridad á ninguna parte, y menos á uní ^ . .. Ornáto. sobre eenstrucción dé m 
asunto tan céraplej® y tan árdu© como el gĵ  jgjjg^pggégfígadós de la ánUgua
de la polítiea del bloque. j hacienda del Capitán.
| Queda-sobre la mesa. , n i.,a« De la de Hacienda, e» instancia de D. Juan 
Sánchez Navarr», sobre sesión u n  crédito. 
. De la misma, en ídem de D. Franeî soVida íepiliblicaM
La reviM catalana y católica La Hormiga 
de Oro, ^  su númer® 3 del 10 del corriente y 
con el tUafo de El Tele escritor, publica un ar­
tículo dañ% á Condeer el aparato del mismo 
nombre, récientemente inventad» y por medio 
del Cual J.4? esciitós y dibujos pueden sér 
transmftlî B por hiló telefónico jr s© réCibén 
én facsímil.
A la deáCTÍpc1Óñ dé! aparátó 'áéómpéfiáft dSls 
foíograííasi una derapárátó tíénSrátsor y ótfá 
del aparatórecéptor.
Y á coniínuacióíi hace su correspóndiehtt 
comentarlo, que me ha tieeho per© qué rriuohi-̂  
simaj^cia.
Diw, que en el porvenir el correo será úna
Según estas apreciacienes del semanari© 
neo, én el porvenir el correo será suprimido 
teda vez que oonstituirá un servicio compMü'̂ 
mente inútil.
Con que inútil ¿eh?
iGiiásónl
Luego, una vez suprimido el correo y ri© 
quedando más vía de transporte de la correŝ  
30fld#cia que El Tele-escritor, será curioso 
irer márehtr par los hilos del aparato de Má-̂  
laga á Madrid, por ejemplo, los petióáicOg, 
los valores, las cajas con alhajas, los impre- 
3os,kai papeles de negocios, y en fin el sinñu- 
m»o de objetos que el correo transporta, ©fe 
jetos de tanta ó más iraportaneia que las car 
tas y dibujos. .
Estos n̂ os toáp t© véa hégró íííásta el por- 
véñir fél Corréol
Pero lo queés áhf... hasi dad» en hueso
y ahora se nos ocune preguntar á esá re­
vista; ¿Cuánto tisrapo tardarían en llegar a su 
destino los miles dé carias que diariamente 
nacen ta las oficinas de correos de Barcelona 
una vez suorimido el correo y utilizado única 
mente|£/ Tete ̂ escritor?
En áprieto han de verse para contestar
Obsenlaciose; nehersISskir
in s t itu to  d© M álaiim  .
'DIA '22 á las íjuevic do la ssa fá ^  ' 
Barómetro: Altara, 757'4é,
Temperatura míaíma>9,9.
Idem máxima del día anterior, 14.0 
C r̂eocien dél viento, N. flujo.
Estado déícíélo, lluvia.
Idem del mar, gruesa. (Lluvia 30,0 mm̂
noticias Iscalss
lo cual se deéreta que debe satisfacer la cédu­
la según la Giasiflsaéiéia hecha por el Arriend®.
1! interesado nos hace píesénteque le ha 
extrañado mucho el informe del arquitecto, jo- 
da vez que este señor nopasó del mostrada 
del establecimrent», ni revisó el local, en el 
que está hecha la debida separación entre la 
parta que sirve para la Industria y u«a sola 
pequeña habitación destinada á dormitorio, 
péí lo ciiai fiiiue éGheéptuándo tan abusiva 
Cemo antes de recuííir contra ella la elasiiiea- 
ción de céduia'qne te hace el Airiend».
Vbídáderaiflente, 1» que está ocurriendo en­
tre éste y los indusífisles es un espándalo que, 
por i» vtoto, no hay medio de evitar, por m ás 
que los perjudicados acudan á todas partes 
utilizando ios recursos que señala la ley,
Bs de laméntar que no haya autoridad de 
ningún orden que sea capaz de poner término 
ó eetó̂ á tantos abusos.
Fiesta ari«to»rálÍ«a. — El domingo 24 
dél corriente, de éinca á ocho de la noche, se 
dará «» el Gifcúlo Malagueño, un Five ó clook 
iea, Gi%anizado por los socios de tan disíin- 
iguido centro reoieatívo.
D»í?«lllO.—La Sbüedad Anónima de Se­
guros La Estrella, que representa en este ciu-
D» viaje.—Procedente de Ronda, ha lle­
gado á Málaga t>. José Delgado Carabot, sub- 
uépector dé sanidad militar,acompaMadb de su !
iaMt¡itft.archaia i  la
e«’w RítlatrO d«l
u» raurtiW.--T-»r iuWi
impucSiP UC ■ rÁ/*fnr rip Ft POPULAR,tengan algitn aescubjérto ^emprs qus satfafa- ¿iaa !eim»s
gan los débitos en el plazo de trea mesesj, -áL eg/nsfiódlcs de su digna *direceión que se 
toritar desde l.^de.gnerp./boMnd» además ¿e Santo Do-*
deL- linporíe de la liquidación del v r.nmn aún no se han reanudad» és-
I Los fépttblicajiss de Ronda han celebrado Bueno, sobre Idem ídem, 
uná numerosa reunión, adoptando importaRtés | l»s dos se aprueban. _  ,
acuerdos que con el may®f gu»t« transcribí-1 De las de Consumes y Hacienda, en instan- 
mm ida de B. Antonio Harrier», contmtista del
DÍcért así: iMapuesto de consühibá, réfacionaá® con la
«Reunidos los que suseriben esta nota, á fianza que tiene esnstituida. 
virtud de citación de! ciudadano José Cabrera, i Queda sobre la mesa, á petición del seaoi 
para tratar de la actitud dd paitido república- Martinéz García, 
no fondeño con respecto á la alianza solicita-. Síocléüób
áa por los elementos democráílces de la mil-; señores cencejales, preponiendo
thá pobláelóil, despuérde deliberar largo rato adquieran aígMOOS ejemplares de la obra de
La soeiedad benéfica dé Correos ha enviado 
certificada al Director general de Comunicad- 
clones de Italia, la cantidad de dos mil francés 
en nombre del cuerpo para las victimas super­
vivientes italianas.
POSTAL Hillo 2.*
B n n y a d i J á J i o s
les alH representados, declafan:
T,° Vir cén simpatía lá actitud y el deseo 
de los demócratas robdefids dé Intetvenlr én 
sacándola del estancamientola cosa pública s c l  ei est c raie í  eentra dei señor KraMel.
en que se halla á consecuencia, de la gestión ,
ñoco afartunada durante los diez añss últimesi 
de los llamadoa Ubefales y eonservadores. ? No habiend® más asuntos da que tratar le 
2,* Bl partido republicano iec l̂ aténdiendo yantóse ía sesión, siendo las tres y media, 
a! principio de inqUebrantabie fé én íbs idéales i 
que parsígue; no puede ni debe ,establecer;
alianza alguna con los monárquicos y asi se | , | |g j |g g  £0IHyitBS
DsrechoT’pú̂^̂^̂ ® JO"! La mejor agua purgativa natural y la prefe-
sé Serrano Pérez. trida por ios Médicos.
Acuérdase adquirir 100 ejemplares, con el | De venta en todas las buenas farmacias j  Dro-
" "  ” * I guerras de España al precio de pesetas r » 0  la bo-
| t e l l a  de 3i4 litro.
PATRON NÚM... Con MOtivo de la érisiá minis- 
teriai y saiida del ministro de la Gobernacióa, na  ̂
oresentado la dimisión de su cargo «1 gobernador;
3CU6f(Í3.
3.® Sinperjuicio de eUp.Ios f?publicanbs 
íOiideflós con el máyor deáihtéíés se encuen-
a l iu 0í4«s wa v do Mtana u. koubuu o.imuu*». i , ,momento le domhia Móntete Rio»; pero, ¿quiénI negación á loa elementos demócratas locales y Qobiema espera convencer al popular p»Uti- 
Buede asegurar qué mañana no 1© dominará á cualesquiera otros en tod© aquello que pue- ^ continúe ai frente del gobierno civil, puede ̂ se^uiai que en beneficio delpueblo .y en lo /= % omentario.) El Sr. D. Roberto tiene muchas
que sea combatir á la rea.cción y á la inmera- jjj¿a gana* que el Gebiernode continuar al trente 
litad ené.«lga,_̂ Uteco«clltabies de d, ,uh!i,Luisa y cueste
 ̂4 »' “quc’ debí tesiganliaise el P«tWO re- ’ moii». s .a  pa.deslea desembulsos que ha de ha-
^ u S d e ’s t K y  e " n K á lid o  ten d e l * ' “ * « y '- .•“‘«'í 1,1
Rioja Clarete
í pu t̂ó ¿fé Déféí^óé todéslof
ó d é ¡ 
i t 
c n  8§ ,l.°. e.Saé , abt
im t tí feci ‘"■rmifur© c® o a Q btefésIegñldelSpor 100encoReepteded»m«y-|™n«^  ̂ gg g! n© estar
etaisaí,,ni » « realizar el o s v o 1 y  jr̂ piUa para
vamos á per-
ífeteettó
Al Hospital.—Ayé'í fui áüto/izádO fiOtélli dgfender intereses generales, á quién eo- 
abfeéOiádóréi ingiésdíeit éiH^ ‘̂ ■̂Irrehionda y en 14 forma que estime más can-
guardia de seguridad, JtíáÉt iSáv’iéda. f veiflénte, al objito dé qué se activé dicho éx-
Óbréro»íeBÍoaedos. -Én el N2go8iade |p¡¿{Htínte, y se proceda á la colocaeión da 
respective dd Gobierno eivlt:recibIéronsé ayer | ptfeuté eh Séfteftcío partieuiar de estos
los partes de accidentes del trabajó Buíiido® i vgdúOS f  tíe lá poWâ ^
por los ebréros José Muloz Rodríguez, Sal-| Nbldnaabao fíárá td.áúe é #  A su aieantéi 
vadorOateia Férnáridéjr, Agustín Rodríguez jJaÉifs iñá m IáJxPw  queáart-
Camiesto y Manuel Estefer Aguiiar. IdO dé V. affmO. ». S. Q. B, S^M. ^
D©nua©la,-t)os Hlgiaie Cachayérá,Agq|-1 Por :lof Vecinos del Francfccp
doka presentado uná dehunclaen la pQHefa,|rrM, jaan QimenéZi ]osé Palomo, Francis 
contra don Ramón OppeL por la desaparición |p«idm«̂ tí».  ̂
de un perro. , — I Málaga y Enero ai de 1909.
La denuneia ha sido trásífdada al Juzgado] CSiéáÉióii
Instrucotor del distrito de la Alameda I | .Aimoneda,intgente,detodbs )ps
A infOííttO.—Él mitíiairo dfcíá ^ t í e r % | una casa; grandes espejos, máinlfíca
cióh fia éhviátó á iníórmé té  á te  OóBíérnÓ I matrimoaiOj  ̂cuadresy boitmas y útiles de co­
las solicitudes presentadas por varios vecinos |eina. Calle Feináa-Conzález, nurn. 4, (ames
de Cónspeta, Archez,|Salares y Caninas de Al-| HlgUéíñ:) ; .
baidas, pidiendo eí liombfamle&to de un de-i oni#ñi ©I ostósiiaifeí é iMtéitiáei *1 sSsf  
legado especial qae gire una visita de inspec-1 §§iQmam del de Carlos 
clón á la admiotsiración municipal de esta úi-1 tlaí áíMóífelIttftó dé Guían én 0 á 
tima vílíá. , , ifdia» eon el UNGÜENTO DE PAZO, ya
Nóíáinái.—Hkn sido femítidás á_. Madrid»ggg„ gimpies, sangrantes, con picazón, ó ex- 
las nóminas teí psriónal dé! Cúérpó dé Segu- f (esRas por rebeldé? que, sean, 
ridad y dé potíefa, cerréspondiénfes ál pre-1 Bmur»l6n Marfil al Guayacol es la 
sente mes. , f jjjgíQj ¿g todas las Emulsiones, por su calidad,
CondüMén.—La s#éflórídád M!di3-/g||¿a¿ia.c<yBsg3-vac^^  ̂ y precio, siendo a la 
pueito^a condudón si penaLde Oeafia de los |g de éabor más agradablSi 
reclusos en la eárcel de Málaga, Pladdo Bae- Todos ios Médicos la recoiníenaai!, y 
no Medina y José Álvatez Sscebar. |®rter;áó coiiátítnO éá Stí ihéjdr garantía.
Tarifa.—Por el Gobierno civil ha sido r ^|¿ ’á lí Jíbueló.— 
aprobada la tarifa de arbitrios oxtraordinários | conocimientoJél públicô  que tiene a la venta 
del Ayuntamiento de Cuevas de San Marees, baiopremo en su establecimiento
■f^/ria's 20, «M8 botóhds»; edcaite de M-
SU
Maura? Moret es el eterno dominado siempte, 
será presa del más fuerte; mañana puede ser 
él más fuerte y entonces no habrá declatacíén, 
aunque se vaya al tsasíe la cordialidad de re- 
laeiooes con MoíííeM) Ríes.-*
Por el mamaníQ, pues, hay, lérwuia; pero 
de aquí á mañana, î ea lo que Dios quiera!___ __ - ^____ ___ _ disciplina y s® bagá el toritô  D® 1® contrario, n i ,
(Zuanto eilSeque írfófraulá cón§l8te en datiiigif’süs trabajos los reunidos.» p... ' S.e podrá âsarepn decoro Icuanto Bi D.equc .. ---------------- 1 e„t,g otr«s, los señores Cabrera, laS amalas qus roí val»r de cuarenta ̂
Merlíla, González Rosillo, Vega TruilUo^Veú- míí pesetas empeñaron para p vivir, durante^por terminada la comedia ©on un acto en lasCortes, ó con un gráii mitin fuera de ellas; de j -------- ;y oá
ese modo, y stapéndlenta U
Valadér,del Cid, Lobato García, Pérez Bravo, 
Flores Paradas y Valderrama Santoñ.
Nos placen grandemente las iniciativas ae
el mando de los conservadores.
D. Roberto, que además de fiel político 
riñoso padre y mariflo, vacila.ñor Montero RídSi está segure de que ne ha de hablarse más del asunto, de medo que ha­
brá dado con el gsg aete final
teifárátodaŝ las escenas ^ e  U  ^  suponen y |tan quería S  queáa^Segís^uadrM^
es ca-
Mloja Blaneo y 
RIój BKépunidso
DELA
O om piuB ia
VinicGla fiól Norte de España
De verita en todos los Hotelés, .Restaurants 
y Ultrrunarinos. Para pedidos Émillo del Moral 
Arenaí, nútiíiero 23, Máíága,
Én Vélez
Él jurado de la eludad de Vólez-Málaga emitió 
veredicto dé inculpabilidad, apreciando los requi­
sitos oue integran ia defensa propia, en la causa 
instruida por el delito de homicidio contra José 
Quero Pernánde* (a) Gato, que mató en Benamp-
)̂3X3 ÍQOQ. _
Ssriollo.-Áyér se verificó la conducción y ií*4eTá8 fie 
sepelio en el Cementerie de San Miguel - m i de hilo y J  í  « i l í S ’Cadáver de la sefierita Natividad González. botones de nácar, pañuelos de hilo y algoaon,
Danza, asistiendo bastante Cehcurfencia. í piqués, puntos rjwps, CfilCna? y tonaiias 
Sin ofieinas.-Con mstivojde set boy cj JidlpÓ jÉ iiil»
Sus intimos, sin embargó, aseguran que retirará carra á Antonio
la dimisión que tifie prasidntada, 
D. Roberto teme iná» á sü lúújer
dia del santo del rey don Alfenso, ne habrá;fie tapopéfi de para p e ^  S
despacho en las ofielnas del Estad©. . t para los pies por cimnta de fábrica, caiie uin
El Getoernador.—in  el tren exprés mar- Iterla, tienda de A n fA v n io s
chó ayer á Madrid para asuntes partIculYes.J  ̂,O pn m u o J ^ »  l o s  W  
el Gobernador civil, Sr. Marqués ̂ © Unzá del | áfiitenaíados de EifiVéJ ĵeflcia que no se r^ 
Vallé, que se propone regresar á Málaga; en la ‘ Jh îcarae ^
áemSia próxima. .  ^   ̂áVáhzádó de sü ^CClón l e s ^ a  á ^mdat
mú̂ ry qué sé recoi 
utilidad y econemlá.
Seria tarea larga mencionar uno por unojos 
artísticos dibujos ' . —- j—
no número 82 qué
■ q íe le lte f f in ta
 
qué se insertan en el cuader-; fian; el Jarabe ó el 
lehemosrecibidoj bastecon.fhiená, con los cualés aseguran su me- 
casos, su í^mpléto resta-, El representantefiel f  i»isterte público do» José ¿g considerable el námero de ellos y ! cuestionable, cor
■ }«J?cJl&1SSS!áSfiKSgSáf!tógrandilocuente ép él pastido liberal. Esto jEjmles traba^^  ̂ oaríido reou- ’ Patrón núm... El distinguido joven D. Ants-| sSalada^para el dia veintiuno, se suspendió. i lá Empresa de tan especial Revistó, SégUirá re- [ ^
aicé;psro riósótros lo creeremos f  Hípnl® * ha o b - f  ®*“‘*'‘* ^ galando labores de adorno por sorteo m»n- ¡ ducto,.eficacisimQ remedie.
veamos v aunentonees nos parecerá raen«ra.|blicano autonómo malagueño. : , . . fenido tresnólas de sobresaliente en las ajignatu-j . „ .  llual. á sus abonados y concederá además una^ ----------- ™
Inútil es decir que los menteristas (Bantaban| ni ¡ i|i|iy»Ff tí.... .... . d . Preceptiva Literaria, Psicología y Francés, j Hpy, con metivo de ^  I suseripcíón gratis por Cada cuatro de pago que |
av^suU iunfogozoíísim osy quese l a s p r o - r " "  l í T ü M T A  Felicitamos al aventajado estudiante y á su se- no habrá despacho en las oficinas do la Audiencia. I» “ p  WL s
para caáído loa lite ra .oa | AYUNTAMIENTO v«ta¡.| paro*meten muy felices
vengan al pófiér. . ,, |
Y ahora sólo fállá Sáfezt ü«« cááa: si los li-|
» » i V w / n E í i v i i . - - —-- 1 j -
L a  sesiófi de a y e r  omite algo muy importante á saben qqe «l conde ¡
Bajó lá |íesldéñbla dél alcaldefiCCláental, del Embuchado es diente del catedráticp dq Psico-bsrales vendrán alguna vez.» ^
Como ta ,stá vienta,antro !•» p t e P i p L ' ! ' . A t a m á , ,  íoscondi.cIpate^^^
Jttloie» para él lunes 
Seciióñ primara
C^in.—Falsedad.->Incidente de apelación. 
Sección segunda
Os lá pfDvinsia
A Seylllfi.-rDeRonda ha marchad© á Se-
lloro de discordia.; y í  LoV^ue naist»
da taU«rta,” e * p S n d s  q U  los re lu b lica- ' Co”cutrieron ío ab ilta^^  Vulta
n ís  vayarao. del braso ooir ios ' l i a , ¿  Ruli, üonzále. Anaya, Ruis
Sr. Moret, quienes á estas horas «o I t i  ̂ ¿áíchez Pastor Rosado, Mesa Cuenca,
(v7^&sTmn73ilól)añ^^ de Preceptiva, | Md'eed.--Hurto.-Fr«cesad9, José Santos Po-
ha'dado lá nota de sebrésalienté al primogénito del | rras.—Letrado, Sr. Nogués; procurador, Sr. Rodrí-
'¿,fv^i'r^em“¿ “ °lerpu^ro7.‘A « g S ^S w S » S n ta c tó 7 enCbrt.3 a.>lraalc^^^^ Sr. Pírea ta l Rio; procurador,
-  ̂ -  * Sr. R, Ramírez.
se lepréporcionéii. - i
A cuantos interese esta publícaciórt, phedeiíj 
BOlieitar nútnero de muestra gratuita i  la Ad-|
r n m m m  fie f /  ié n m 'e i TélÍM Téllez, q^  continuará
calle del Pino, flúm. 16. Barcelona v , ,Wn adfiéM Uftlvérsldád sus estudios déla ca* 
De inteyqq.^Ppt lo que f  seda o? ■ rrerafie Medicina,
tíuéñtros léCtorés advertimos que é» el art,J7 i «omereio.-Bajo la presi­
de la vigente ley de presupuestos se cot̂  g gjj celebrado en Ronda se-
P3r«cuJ«M quet -̂|aw^^^^  ̂ asistiendo los señores
tedrático. . ,Los condiscípulos de Antoftitp dioen mácaun;
> i gan débitos difeetlvos á favor de! Eétódo por Jion Chamorro. Román. Ve-
k f f i  ta1n?ooTlo.“S  y.Vizquez y aetunndo de secretarlo el se
 a  n  . S nc   ,  , ^  sh cempafiero, en. la primara tección que lé
quién es sa vtrdadero jefe, entre don ísegis Óatiérrez, Caiáfat jiménez, Kraüe! fĝ ó en suerte, alháblar dé ía división de las Artes
múnd© y don Eufenio. El primero srgue ¿ j^altos, RiverO Ruíz, L̂  en bellas y útiles culocó la Pintara éntre lasdm-
siendo el étérn© político de tós véleidedes, ^anyágua, Bárcéna Góteez y mas;y en otra lección, como el profesor a  pr̂ ^
de las irresoluciónes y de íá fáltá de
t̂ r* v il segundo cohílnua su cendueta de, Afita jiAioniu
Inlr»losdosvietasPf'®*‘f . J “®“® Defanclba
dé dirigir de común acuerdo el partide  ̂ cuenta de la muerte dé
ra), le desconciertan y la espesa de don Segisraunió Moret y prope-
hay sctualmeate dós cúcítloñes en ne consignaífiái acta el sintlmiento de la Cor-
criterio es diáfñeftaíffi'enlé̂  óTibésto. En 7  poración y enviar tetegrarná Oé pégame al viu- 
del proyecto de ley de Adminisiracién recaí, aqqTdándolo asi ei eabildo.
Moret tiene Córi Maura casi adquirí*» el Muybtem . .
cembromiso tácito de deiarla : El alcalde diqq que sl ka.V
ODonar más que la dlseúsiÓú dé atguuas en-. emplead© del Ayyntami|ntix 
raiendas eer puré íórmulá. ifí eambio Moa- péctívá éliñríiâ  quéfis dqpqe hace fafia.
Rres fluiere que se haga una ©pesición fio ófléió
ruda V oue se llegue hasta el puqtq de Resolución del Géflérno Civf dé esta Pre­
declarar oue el partido liberal en cuanto sea vineiá, én fécursé de álqá îbteTpüest© per 
nndt dSfiearáfisa ley, si Ies conservado- ? do» Ciro Pérez Mattifián. centra acuerdo dé la 
poaer ae ^L-,ia«faria Con respeeto al Corpoiaeióo. .
S S n  0"“  ’S'
guntará si había oid© hablar de Clarín  ̂ cantastó 
con toda seriedad, que lo conocía, como músico 
de,un regimiento.
Patrón NüM... Han llegado á Farsantópolis, 
el viftMoso sacerdote don Juan Feruández y sus 
hermanas el btearro teniente qop José y el distin­
guido escritor fion Felipe.
(Comentario.) Si todos loé sscérdofés son 
virtuosos, todos Ies militares bizarrés y todos ios 
escritores distinguidos ¿por qué no llamar pulcros 
á les limpiabotas, puros á los cosecheros de vinos 
y elegantes á los sastres?
Pascual Santacruz
s I vádos del pago de ios récargbs y raúitás éfém ,. =,  ̂ , i * j, , ipr© que satisfagan aquellos GéDitos en el plazo i “Of Martin.
iurados que han de actuar en esta Audiencia,) de tres meses, á contar dMde4 -I-wduSe el acttal «atrlmeste: I .  J - L  “  Cubrir las vacantes que hay en la d
Distrito de Tdrrbx don
directiva, 
Gabriel Ponee Pérez y
O C A SIO N
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas
Cabezas de familia 
D. Francisco Pérez Rodríguez, don Antonio Ló­
pez Qoazá'ez, don io^é Avila Fernández, don Ma­
nuel Ollver Leiva, don Francisco Portillo Pareja, 
don Antonio Valverde Bravo, don José OsorióPé- 
ifez, don Francisco. Lora Sánchez, don Antorfio 
^uiz Mártin, doii Álejandro Riverq Gárciá, don 
Cándido Rojas Gsrciá, don Rafael Goídillo Gor- 
dil o, doiíÉmilto Návás Léjariá, dbh José Crespi- 
ilo Gasth don ¡Enrique Muñoz Casanora, den Die­
go Sánchez Mariscal, don Francisco Aválos^Mar- 
tln, don . Salvador Atienza Martín, don Antonio 
Gálvez Jiméne^ dófi Antonio Doña Arias. 
Gapacídabís
Don FranéiSco Qarcia Ratz, don AntoníQ,_____
Ateas, fión Bfiidóméro Avila Cabra, don Fraúcls- 
cé Fernándeí Ger®*o» don AntonlóBianb Arpía- 
ró, dón Marcelo Romero Jiménez, don Plácido 
Lara Sánchez, den Francisco Fernández Ruiz, don
Se desea eotnprar en oro, útátá y ésinaltés, Ta 
baaueras, Tarjeteros y otros objetos dé vafór.
iüálle de Crpanadá n«° 9
I.® del actual, abonando además del irapofte ̂
de la liquidación del débitQfi.l,inteíé3 JegéL^ Reguera.
pi por IQO en cpnoept» de ?e1o del señor Administrádor deen que debieron realizar el pago hasta que lo) — expendedudas déla
’ Ctatattende» cundotadozttevetergo» y zurridas ta pspel y efec-
multas en la parte que pueda corresponder álfil tos horrorosa desgracia
tercera persona. | gjjj g ¿ ftáiia, la Junta directiva de esta
€aida.—La niña Dolores Torres Mufiqx cágjaf  ̂autodce al Presidente para que, en su
dió ayer una calda, produciéndose una eontu 
sión en el brazo izquierdo, que le fué curada 
en la casa de socorro de la calle de Alcaza- 
billa.
Bo eédulao.—El industrial don José Mena 
Afán, entabló recurso de alzada ante IrAdmi- 
hísfracióh de Maeiendá, sobre la clasifiéacién 
que el Arriendo le hizo para la cédula perse-
”*Drch» centró ádmínistratívo comunica por 
oficio al interésado que según informe del at-Rafael López Ruiz, don Vicente Arrabal Torres, 1 ̂ '7 —■" 7 " - dest ina- 
din AntoSio Mamn Mojan®, don José Avila Lpl j qahecto, tesujtó qu^
bllle, don Jqsé QU Sánchez, .don Carlos Durán 
Mácías, don Baldoméro Gordilló Navas.
fias á viviendas, w
ta separación ái^na éutré ákî os loítóteá. ©of
tiossbré, se ponga de aouerdo con las auíofi- 
dafiea y teptesenteciones oficiales ai ©bjeto de 
aliviar ©a lo posible la tristísima situación de ios supérirlviéíités, tospbndiehd» á los senti­
mientos humanitarios que siempre ha demos- 
írádoKonda.  ̂  ̂ .i Para dar mayor impulso á esta Cámara, ei
la « o % le S 4 w  12 ̂ el R ® f e n  
el sentido fie que la cueta mensual no exceda 
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Luî jji creciente el 29 á las 37 mafianá Sol, 




Sontos de Aoy.—Sánlí'défijM^ 
de Toledo.
^ t o s  de mañatm^—hSL Ságrada farallla, 
Ntra. Sía. de la Paz y ̂ aa
Jn^iíao para  hosr
CUARENTA H©RÁS.-Iglesia 4e la Encaj- 
naeión. .
Para njadona.—Iglesia deja Tdnidad.
£ iiia e % d o  w p o r o o  e o v v o o o  
Saiidap ñlas del puerto de Málage»
de fortificaciones en el puerto de San Pedro, 
eerca de Angeles (California).
El informe del Estado Mayor se funda en e 
posible desembares de un ejército de cien mil 
hombres, de una potencia oriental.
De Tánger
m z E Q ^ c a m s c
Ventas al 
c o n t a d o
P r e c i o
fijo
calidad adquirida
F á b v t o a  é s e e o i a l
1  W O i S !  8 1 É  i  J M I I ;
capsulas para botellas,* planchas para jos piesi 
“* pká cai^stasi comedores y salas 
'' dé'costura. ‘ 
de ELOY OjRDQÑEZ,
. BSárqués^aáméroTt.—
D E S D E  P I Z A R R A
21 Enero 1909.
Sr. Director de El Popular; Málaga.
Muy Sr. Mío: Lm  en su ilustrado diario 
de fecha de 18 del corriente una carta de don 
Salvador Qutiérrez de esta, la cual eh nadá 
quiero desvirtuar en lo ‘ referente á lo qüo dé- 
nuncia; pero si quiere hacer constar que nó 
asistí, como diee, en unión de D. Diego Rosas 
y D. Arttenio Navarro, á presenciar si estaban 
é no expuestas al público las listas electorales.’ 
Suplicándole de cabida á la presente en su 
ilustrado diario, queda suyo affmo. S. Si 
q. b. 8. m., ]osiR§irigmx Gonzál&Xi > 
sMwwanBifswisuiráiOOmwwmMBOBRasppBMMi
B1 vapor correo francés 
Mitidja
saldrá der,est(^puetto el día 2 deTebjerq^admítien-1 
do’cár^y'paiajéros para MélilTa, Nemours, Orán, 5 
Marsella y carga con, trasbordo para dos puertos** 
del Mftdltejrráneo, IndOrebiná, Japón, Australia y ; 
NáévaZelaridíá. - - |
El vapor trasatlántico francés |
i t c l i e
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo sarga y pasa jeres^para Rio de Janeiro,. 
tos y Buenos Aires.
El vapor trasatláptico francés
A lp e s i,
saldrá de.estq. puerto él 2b de Febrero, admitiendo 
carga y pásajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y BuenosJAires, y con conoci­





Argeniiim, Sud y Funta Arenas . (QhUe) con tras 
bordo én BuéhbsAiíés. * ^ i
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes 26, Málaga.
Por esta Comandancia fué pásapprtaáo.ayer, para 
Melilla.el tcnisnto de navíé'D.. ÁntonirVilJajón  ̂;
da D. Manual dC la Cámara y Litamare. '
Boquea eniredoa ayer 
Vapor «San José», de.Atmériá. "
Idqm «Ibarra núra. 4», de Alicante.
Idem «Gaba Oropesa», de Algeciras.
Baques despachaáoa 
Vapflr «San José», para Algecirak,
Idem «Ibarra númv 4i,^ara Bilbao.
Idem «Cabo Oropesa», para Barcelona.
Mercancías legadas a|#
Por ferrocarril.—19 sacos arroz,'á la orden; 9 
barriles vino, á G?llardo; t  fardos algodón, á Mu­
ñoz; 35 barriios viap, 4 Qréllaux; 10 sacos arroz, á 
la orden; 130 bultos madera, áAlVáíádb;" 14 barri­
les vino, á Ganaáléz; ISO bari/ás plomo, á The Li­
nares; 40 barriles vino, á la ordén; S3 sacos hari­
na, á López; 11 barriles vino, ájiméniz; 90 barri- 
Jes vacíos,,áJiméneáy támothe; 10 sácos mineral, 
d Vandulkon; 15 barínes vino, á la ordoi.'  ̂ ' 
Exportación.—Vapor Caho Coruña, para New- 
York:2S0 sacos almendras. '
Y&pot Santísima Yrinidad, pará Tingot; 135 sa­
cos batatas y 11 barriíis'vlne.
Vapor Cabo Quejo, para Marsella: 100 barriles 
vino y 40 cajas pasas.
Vapor Cabo Trafalgar, para id.; 8 bujtos pieles y 10 barriles aceite. '
V&por Andalucía, para id : 40 barriles vino. 30 i 
Id. Id., 7 id. id„ 5 id. id,, 10id. Id. y 34 cajas pá ’ sas.
Muley Haffid dispuso que el anterior día 18 
salieran algunas tropas de la tribu de Bonei- 
mian, para combatir el Reghi, quien las derro­
tó en el primer encuentfQ.
Aigunés de los véncides negaron á Fez.
Bmbajada
¡ La embajada acampa en la mqntaña roja. F e» t^ri8 lba |?g .
. '  Asegúrase que é̂l almirante) V'óívÓdátey|érá 
'hembradb ministro de Mariiiá^
Se ha declarado el estado de sMó ep la
h p a n a d a  y  F l a a a  d e  l a  O o n s t l t u e i ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra F ^ r ic a  d® 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestros ^
T .  h , sido la nrim eraen España que vende al peso i  pesetas 4 ¿5 el gramo en oDjetosLa Joyería Francesa ha sido la primera en España í ”® , j . _ - i  «egoCntóert  ̂ !fabricados en oro ISqnilates contrastados por elgobiemofrances.Orfebreriade pWa lVW  P
fiol con donzas de peso hecho i  martillo plata do ley á 4 pesetas la o cobrar hechn£a--Grandes. existen-Cuhiertó francés 5-onzas hecho á martillo plata de ley a pesetas 4‘M sin cqtear necnB|^_ « i a ex spen ,
mas en pedrería desmontada.Colecciones éh io|6CTafia de las principales joy „ara senár bien á nues-^
' Talleres de Joyería y Relojerla moitados d b  moderna con inteUgentes opei,wos para servir Mea a núes
tra distinguida clientek. ____
H B g g B e e ü K H g ^ ^
región Tumkh (Siberia Oriental),á cinsecueo-i .
da de los graves desórdenes promovidos por nadie mejor que nosotros podrá ponerla en vi- 
los deportados póUticos, lo/5 Cuales intentaron gor, toda vez que menos obstáculos y dificul- 
evadifse todos, matando á numerosos vigilan-1 tades hemos de encontrar para ejl©. 
tes. " Clajaes que apetecemos su pronta aproba-
D e  t f o l iB i i n e s b i i r g  | clón porqué nos queda para después mucha
Ayer se promovió fenomenal motld en una | ¡ f 1® rio”! ?mina.'Dor eierta mala inteligencia entre loa de Ja refprina, y diehas leyes necesitan de es-
Café y Re$íáurant
La Iioba—José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCION. — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De trqs pesetas én adelante, á todas horas., 
A diario, máCarronés á la napolitana. Variación 
én el plato del dia. Primitiva Solera de Montills.
 ̂ - BEI^ICIO^ DOMICILIO ' 
Entrada por la callé éle San ÍTeÍtho, (Patio de la 
Parra.')'"' ' " " '' ■
do cuanto hailahan. i dispuesto á que se discúta la parte del pro
-La policía hizo fuego, resultando im muerto 1 yecto relativa á las 
! y diez y seis heridos.
Los amotinados se dispersaron.
Aclarado el error que motivó el l^otln, su- 
bónese que no se repetirá.
í)e Provineiajs
22 Eneroí 1909.
) De C a r t a g e n a
; Prteedente de Alicante fondearon los torpe­
deros 13 y 14, afectos á este departamento.
El cañonero A. Pinzón en,ei 
iuerto, de arribada forzoŝ ^̂
I l ^ e  n t í a g o  ; |
El gobernader está siendo muy vi?|itad®,por
esyfdivldues de todas tas corporación Ha sido trasladado á esta población el QOr lierné civil, cuyo secretario despacha aeiivg-P A S T IL L A S  O
F  R  A  N  Q  | J  E  ! Mente los asuntos de más urgencia, * - _
.. ‘¿ W l ™  y
eyitanal enfermo los trastornos á que da lugar j e m p r e n d i d a  por Laeierva.
«na tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-!,' Aunque el pueblo apaiCfte tranquilo, se ba­
sar durante lánoehe. Continuando su usó sólo-ÍMáFeconeentrada la guardia Civil, 
graunácuradón radical. f Todavía no ha tenido solución el’ COñíliCío
Precio: UNA PESETA CAJA | ̂ el descanso dominieal. , > .
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga] Los monteristas se muestran disgustadísi-
calle Martínez n.** 24 y principales farmacias.
M ADERAS
Hijos de JPodro Talls.T-]!Edla,ga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, ealle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45); ‘
lijfipspor el silencio de su jefe y dé García 
Prieto, ninguno de los cuales contestó álos 
telegramas que Ifr dirigieron el alcalde, el 
ayuntamiento y e! jefe de Ja política local.
El gobernador ha visitado los eatableclmien- 
tos benéficos.,
La Federációri obrera se fea reunido, acor­
dando adherirse á las decisiones del comercio.
De Cestolídn
Ha sido procesado el director del ̂ semana­
rio ífaraed/r, por injurías al alcalde Expresáti.
De Valencia '
La Diputación ha cambiado impresioiiéüso-
efBáláupe.éstajbre la modificación de los arancelesfraneeses, 
tatodos los aHicaosienya retoiina maUfi la eifieitacléii,, peijad; 
■Cortos de Vestidos y retazos 4 mitad de precios, 8raMemente Isa intarasea nadonalea.
m m m m m m m a
Delegación d© Haciendii
Por diversos conceptos *ingresaren ayer eu 
Tesorería de Hacienda, 7.820,71 pesetas. la
solo por quince días, 
r ■ PAÑERÍA:
Se realiza con SO OiO de baja. . : ■ ; í í - i
Artículps blancos, especialidad de esta casa.—
tof rm  tará á . xps ión, rjudl 
meando grandemente los intenses nacionales.
^ , Se ha iniciado la idea de la defensa de la 
- f pioducción, encauzando una campaña que etn- 
I prenderían las fuerzas vivas.
I . De Ceuta
Anochê  se desencadenó una furiosa tormen­
ta, durando la lluvia cinco horas.
I La parte baja de la población inundóse, y 
el lodo alcanzó en algunos puntos la altura de 
dos metros.
I Se'han registrado muchos hundimientos,
E S P E G lA L ID A n  A t a  ATTnSrr^ A I La fábriaa de luz eléctrica se halla anegada xuo^jizUiAJuiDAD A M E D ID A |y  por está cauáa lá población está á oseUtas.
Fueron-salvadas bastante3personas.que,pe-
Bspejo IiíJoj
£i calzado más. elegante, 
más eeenámieo y de más Injo
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron concedidas las siguientes pensto i nes:
Dóña''Manuera Mielga Ramaja. viudíi del seaun-teniente don Gabriel Castro Vázquez, 40p*|>e-
Doia Esperanza y poñ¿ Emilia Ballesteros GoiJ2A®!laS\W 
cocchea, huérfanos del coronel den Federico Bá* participarlellestoros Amaigar^, i .325 pesetas.
Doña Nlcolasa Gómez Argote, viuda dd oficial 
5. qae fué üe Hacienda,don Ladislao Manuel Ve^ tura Marquino, 375 pesetas. ««ubi ven-
JPlftzá del S9iglo námerd 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.) 
M A LA G A
Yances
M.
I®/* Extremadura nú-15, participa di «rs Delegado de Ha- 
nombrado habiHt4dô dei.dÍchó 
S i r o í r r i a . '’’ Mariano Larrar
anF/íh.,]® A‘̂**‘®”telráción ,dé Hapiénáa hdn sido i 
toparíesdé- la riquéáo. rústica y i 
urbana dejos pueblos de.Benahavis y Sayal.onSd. I
ligraban.
De Cádiz
El muelle está invadido por muchas famlUas 
que se disponen á emigrar á la Argentina.




' '" 'l i a '« C a c e ta »
El diarlp,oficial deíhoy publica, entre ótiás, 
las siguientes dláposlcióties:
' domicilio,  ̂ríes aprobados para il año próximo, per pre-
su distinguida clientela y tiene el gusto] 
participarle que hj recibido los nuevos! 
géneros de invierno, procedentes de las me-i 
ores fábricas del país y extranjero.ien su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del I 
Marquéf ide la Paniega núm. 21 (antes Gom-I 
pafiía) Esta ocasión me proporciona el gusto!
.... " " 7 I ctear á la Dirección de prisiones su estudio, á año pasad
J o s é  V líllB H r^ S  d BÍIÍÍOZ dê  llevar á las reformas" qué se ha- f 94,000 smlgrantes.
- * ;fattde,reíer|iípla.^^^^^^  ̂ ; V  tete  I
Anuneiando pjue se hallá vacante en 
ría n
do epantas enmiendas presenten las oposicio­
nes, si están bien fundamentadas.
C e m e n t a r l o s
En los círculos militares,se háblába anoche, 
preferenteñiénte, dél débate sostéái'dó éh el 
Cóngrese respecto á la sociedad vasCo-casté- 
llana, encontránáqse justificádá la fórma en 
queíhterviná Primo de Rivera en la discusión, 
pues los cargos dirigidos contra Polavieja sén̂  
agenos á su gestión militar, y, consiguiente- 
mente, no podía el *niinistfo inmiscuirse én el 
asunté, así por el deséóriociaiierito de la mate­
ra qué se trataba como también porque siendo 
fenadej el aludid©, tiene medio d« rebatir pú- 
blicamfehte las ínculpaéíónes y explicar, satis- 
toctoriampníe, cemo lo.hará sin duda, su coa* 
düeta. " ‘
■ Dédián aneqhe personas bien informadas, 
que Polavieja no es presidente dél Consejo de 
4^ámi[dstraCiéh dé la Sociedad aludida^jpues 
primeras réciamáciohes formuíadas por 
obligacionistas.
C e n s ú o
En casa de Maura sé celebró consejo á las 
diez de lá mañatia, terminando á las dós de la 
tarde.
: Al salir dijeron ios ministros que se continuó 
la lectura y estudio dé ios decunientos dél 
concurso sobre la escuadra.
I Añadieron que dada la extensión del asunto, 
es segur® que el dbraingo habrá consejó.
d u g u ®  d e  O p l o a n s  
i En él tren proceden^ de Barcelona llegó él 
duque de Orieans. •
í Le aguardaban en la estación los infaníés 
Carlos,, Luisa y ©tras personalidades.
Esta noche á las ocho marcharán á Villa-, 
manrique D. Carlos, su esposa y el duque. 
D e m o n t e p í a
; El rey, eon, los mismos acompañantes de 
ayer, salió á las nueve de la mafiana, para El 
Pardo, donde tendrá lugar priá'nlbntería.
« s p o rt» . '.
Doña Victoria y su madre fueron; al campo, 
jugando al golfea la finca de Cuarenta Fane­
gas.
H e f e n s a
Esta tarde manifestaren los ministros que en 
el Benadó se defendería, Polavieja.
R u m o r  "
En ios círculos bursátiles corre et rumor In­
sistente de que Besada prepara la conversión 
del cinco y cuatro por ciento amortizable al 
cuatro interior, y también el cuatro exterior en 
interior.
Se ignorh el fundamento de! rumor.
de la noche
Del Extranjero
22 Enero 1909: 
B e  d T o a n i ie e b u r g o
A causa de las ihivias de los úiíimos días,se 
han desbordado algunas presas- 
ynade estas inundó una mina, pereciendo 
ahogados diez ©breros blancos ..y 150 , indí­
genas.
D® R i o
Durante el a  asa o entraren en esta ea
rfpnrtsitodcHííosdeDlcgo MartinMartos, Granada número 61..-Ce. C E M E N T O S  nfento HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy
económicos.—Se garantizan las calidades
C U S Z Z i
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
AM TOKIO ,FABON.-iS AL 4 O A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquitiaría moderna hay para 
la fSfcación de de platéfíá, trabajando más de 60 obreros; esto le permite
o f íe tT a fp ú b lic ÍKcomparados con,los de o^as tasas 8iimla.^s del ^tranjero. a r a m o
Oadenae oro 18 kilatee á j^as.
Fulseras y cadena® oro ;18 Icilates» para seno
*̂ ®fo’d* tosfr«cfl®\?Sro!fk?látes songar autorizada
CuMerto^^’̂añol^cón í 15 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar h ^ im .
F á b r i o »  o p e r í a s ,  2 3
© u c u p s a l  C b m ,p . í » A Í ® »  X







CIran r e b a ja  d e  p rec io » . C a lle  S a n J m p d e  
Don Eduardo Í3iez, dueño de este establecimiento, én combinación deun ácredlíado , cosechero 
á® vinós tihtós'de Valfeepéfiasñán acordado para darlos á conocer aí publico de Málaga expon.
S i t l T S I r t i S t e  i U  PtM. 3.50 18 litros de vl̂ ,o VsWegeaas blanco
id. id id. » 1.03 4 id. id. id, id. .
id. id. id. *- 0.25 1 id. id. id. id. ,
id. id. id. » 0.20
Foj* partida preeíos éonveneíonalee
‘ N® ólTidsr las sañas: caii© San Juan de Bies,
NOTA.—Tambiéu hay en dicha casa Vinagre legitimo de uvaá II reales lo?’ 16 litros.—üa litro 
9‘25 .céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de . estos vinos ,y eL dueño de este ssíabieclmieníc abonará ei valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiBcado Se análisis expedido por el Laboiatorio-Münífí 
pal que el vino contiene materias agénas al producto de la uva.




R E a  M O N - T A M Q & m
F A B R I C A  D E  P I A N O S
A l m a e é i i  S e  m á s i o s .  é  i á s t r n u n e n t o s
Oran surtido en pianos y armoniums dé los más acreditados constructores españoles y extran- 
í —instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
T en ta  al contado y  á plazios. Oom postnras y  reparaciones
@ a » IIII.L O  Y  C O M P .
^ M A K A B A : -
F F Í in e F a j»  m á tp F iá ® . p a v a  e b o n e e  
F ó F m u í a e e e p e G í e l e e p a i p e  t e d a  e la e ®  Ü 0  e u i t i y o s .
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DiF®ecióiú Granada» AU&óndlga nilips. 11 y 18
y los
« A L L IS T A  
CqristiHas W  Q á 12 y  de 2 á 5
Ministerio dé la GuerVa fuéroM conce- digis los siguientes retires:
Bórabio, comandante de in-tantería, 375 pesetas.
pe?e’ta?*̂ *̂  Cuevas Priego, guardia ciyi!, 22,50 
dSi. 2«'p“, S f '  <8- >» suardla
Eitracíioi^d^rtotó^s^de^i^^ !® de Hlstóríá naturalteílsfológíaljos de gallo callos y ̂  higiene, con el sueldo aüMal de 3i000 pesetos.
Espécialidad'eu uñeros y gavilanes sin la ftifehor ̂molestia.
J^ónimo Cuotvp ( t̂ss.ĵ alderAitía^S bajo;) 
Abonos menspal^^^y precios: cojnyeftcional.es.
GFtÁNDES ÁLMAéENJÉS, DE tEjlDOS
F.
Fseándalo
Anoche, al terminar el úítiráo partido de oa-
Ayer constituyó en la' Tesorería «dê  Hacieir^
titmSíStoífo.® Símííó di Bénahâ s."̂ *:,”*’”  ̂̂
Torruetía
ESTAGIONiDE INVEEENO 
Ofempíéto surtid,® ,én lánerk de seño- 
ías, verdaderas fantasías del país v ex­
tranjeras. ,
_^Abrigos de setoras cotilefedohaddsi 
wtas novedades y últimos modelos dé 
París y Viena*
Boas de plumas y piel en todos tama- 
fios, dé gusto variado y procedentes dé 
las mejores casas extrán^erás.' •
V ,®*^úso y yaH^d^  ̂surtido dh artículos 
j^árl ‘ caballeros, tsíútó' p t ó  trajéS'cMb 
para abrigos;
 ̂Magnifico surtido en alfombras de ter- 
.. .p  ̂ . ciópélo, moqueta y cordeíillo
ú i  MLCúmi m ¿ m  i  tapetes de todas clases y tamaños
* Artículo de punto en general para sé
m u y  i m p o r t a n t e
Ooiapaaía 2? ̂ Fébióieá
!
jlota en el frontón Central; se promovió úh 
enorme escándaló, p#r consecuencia de una
 ̂ dudosa, hecha pof el pelotári Tanai- lero,
 ̂ II páWlc®" saltó á la cancha, para Impedir 
que fosigúierf el juegé;
I ifeí^dénie ei auxilio de
f  tefi^5^id4^eá,:acüdíér>n"er^to de se- 
éütidad y Varios guárdiás delTetéñ' dél’ mihis- 
teriq de la OsbérnaéŴ  ̂ ' ' ^
El tehiénté díspusó qué sé gusperidlera e! 
juegó/íaiíendo el público éatÍBÍecho déla me­dida.
,, J x i t e F v e á s í ió n
f s o l i d a -  
tios en e! debate sobre el proveció ié  Admi­
nistración local.
Como n© s|vereeh obligadós á contestar los 
discuriros de Maestre y. Abadal, concretarlnse 
á decir que la minoiía solidaria no se ha su- 
madQ ni tierie p®r. qué sumarse á los conserva- 
“ b^te^btío partido, y qué. apoyará
en
Vendan lo® vino* ué zu ézmeradá eiabbrácWii f i ̂* 3‘50 péáctá^ios y  cabaltéros.
S®S de i6 grados 1905 i  4 nesetes d^Seo.«A Mhilók 'íñ®-
4  ̂ en corsés, marca francesa exclüsí
á 6, Madera a 8. “”‘**|va úe esta casa,
lerea de 10 á 20. Solera archisuperlor 4pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.  ̂
rAmM éa se vende un automóvil de 20 ca­ballos, casi nuevo. *4 UC «
R e e g l to y lo ,  A lá l i i e d e  2 Í,
J o s é  In ijp é llltie i* !
M édico“C ífii]áiió
Especialista en enfermedades ña la matriz.' óaf-1 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ’ J
Lla -  de LA ESTRE»
CÍSTER. 8, PISO principal
Servicio dé la fárdé
Del Extranjero
. te 22 Enero 1909.
: B é . lL ó J id F é s  ■,
ü î /zé Standard, refiriéndose á p®-
8 ficiáadé ÑeVr-York, plifééé^üéél Esíá’dó Ma- 
|yor Central ha pedido la construcción urgente
á cualquier Gobjérho que atienda á Ja ^éallza- 
tíon de aigu^ ó algunas de las aspiraciones 
de la solidaridad.
Los solidarios creen que Ies benificia el 
proyecto de reforma de la Ley de régimen lo 
?®.‘» y  .por ello proctíraráii que se apruebe 
cuanto anies.
R e p r e s o a í t a n t e s  e a t a l a n e s
fe® S® sé reunirán hoy en la 
alta Cámaralos diputados y senadores p®r las 
provincias catalanas, para tratar de tá cons 
íruceióH del ferroearril Noguera-Paliaresá. . 
Patoce qué tratarán de cpnvénéer á de Buen 
' a 9^6 retíre ias .énmiendas preééñtadás, á 
éé 4^6 se, aprüebé el proyectó; de lo qué 
.iHxi recibido seguridadés; '
i . Confian que el famal de Balaguer á la from- 
!*̂?P®®*** se construirá, asi como él dé Lé­rida á Balaguer.
Hdiblai M a iiP á
Según afirma ,^e|tp periódico loeal, Maur¿ 
en una reunión de amigos,' dijo el otro día: Ste 
equivocan quienes rae suponen e lJé se ó ^  
que sé ápyuebe cuanto antes' el próyeétcLde 
Administración local, para dejar el campoJÍ- 
breá ios liberales y que éstos!® pongan en vigér. ' - *
No se el tiempo que permaneceré en el po­
der, si dos mesesió dos años.. Ya se verá. L® 
que aseguro es 'que, móralmenté c®htVájim®s 
el compromiso de que este proyecto sea ley, y
D é T á s ig e p
El üuebbas, en nombre del Sultán, ha pro­
testado ante el cuerpo Diplomitico, de la ins- 
fáláóión de una .fábrica española de luz eléc­
trica en las éefCáAlásteta eual ha^móhtaldó pos­
tes y cables, sin autorizaciéri.
D© Ferls
El periódico Le Liberté ha recibido un des­
pacho de la Habana dando cuenta del formi? 
dable incendio ocurrido en Jibara.
Murieron treinta personas y hay numerosos
heridos.
Las pérdidas son incalculables.
BeReggio
Hoy se sintió una fortnidabie sacudida; 
oyéndose antes grandes ruidos subterráneos.
D 8 ^ P F o t i ñ e ! M ' > .
22 Enero 19Ú9.
, r 5 0 ® é v i i í a .
Se "ha celebrado el Coasejo dé guérra con­
tra e\ Herrero .
El fi^cal,éápltán de caballeria don José Váz­
quez,apreció las agravantes dé premeditación, 
alevosía y perVeréidad.
Pidió para el procesado la pena de muerte.
Ei; capitán Heredia, defensor, pide la .abso­
lución, imputando los crímenes al Qújo de 
Badén y Conejera,
Añade que su defendido sol® se aprovechó 
del erimén para üiifr y que á lo sumó se le de­
bía imppnér dieéfsieté años, cuatro meses y un 
dia dé reclusión.; V
El físcél 'retiró |a circunsjtáncia de alevósiá, 
sósténiendP.éi resto de, ías;á¿fávant
E\ Herrero se,muestra ábátldisimOf
AI preguníarie si tenia álgo que decir, per­
maneció callado.
El Conselo. décléró terminada la vista y si- 
guíé deliberando.
De Almería.
En la carretera de Levante y junto i  un ca­
rro cargad® de mercancias,fué hallado el cadá­
ver de un sujeto desconocido.
Parece que se trata de un accidente.
DeBapeelóna 
El frió es intensó.
Un político llegado de Madrid ‘declarare 
el debate sobre las mancomunidades.se pre­
sentará muy dPró para el Gobierne.
Si se aprueb|L será mediante un esfuerzo de 
la mayoría.
Júzgase posible que ese esfuerzo sea el 61- 
timd y que luego de sacar el proyecto en, el 
Congres® quedará salvado el honor, aunque 
se úierdálodó té dernás.'̂
Respecto á la situación de Lerroux dijo el
citado conspicuo que es buena, no pudiendo^po, Dato, López Domínguez, Bascarán, 
agravarla más que una imprevista disolución | hijos d$l finado, 
de las cortes. 1 Fuga d© presos
D© S fau  B e b a s t l á f i i  I Hoy se ha sabido que al conducirlos desde
A las tres de la madrugada explotó un car- la estación de Burgos á aquel pena!, se esea- 
tucho de dinamita colocado debajo del bal- f páron dos sehtenéiados á eadena perpetua,psf 
cón.dé ja  casa del aícalda de Antíqain, don ’ la Audiencia de Madrid.
Ceferino Ancas. | Dichos individuos se habían fugado antes
Este y su famiiia resultaron ilesos. i de Ceuta, donde extinguían condena por ho-
La expiosión produjo grandes destrozos én'mleldio, y fueron detenidos en Madrid,cuando 
el edifício. i sé disponían á robar un almacén de drogas de
En el lugar del suceso se encontró un revól-1 la calle de Alcalá, 
ver cargado; se ignora quienes sean los au-l D i s g u e to
lores del hepho; hay varios detenidos pof sos-S , Continúa el disgusto de los. aluauss de la
Escuela de Minas, par autorizarse el ejerefclopechas.Lo ocurrido se atribuye á una venganza po­
lítica, pues dicho alcalde está significado eo- 
mo bizcaitarra.
D e C á d i z  j
Marchó á Madrid el duque de Hájera, obser
de la prófesión á los ingenieras extránjetos, 
con íieaipo ilimitado,
DinsLíslón
Polavieja ha presentado con earáeter de irre­
vocable la dimisión de la presidenca del Su-qulándosele antes con un banquete de despe-1 fiuprra v Marina*
álda ál «»e aslítleron muohos mililates y per- I  í í! '™ ;qu is i c t r  
tonalidades de Cádiz y Jeréz.
También fué á Madrid e! general de la Ar- 
máda,Sostod.
—Han embarcad® para Méti.Ua 88 soldados 
por cada uno de tos regimientos de Alava. y 
Pavía.
De B ll lb a o
El Ayuntaráíento acordó que e! alcalde fue­
ra á Madrid, para gestionar la aprobación del 
proyecto de coraunieaclones, excepto en la 
parte de tonelaje.
M áis d é  B a p e e l ^ n a
BI duque dé Soiférinó ha manifestado qué, 
dentro de poco tiempo los carlistas catalanes 
tendrán una organizBclón tan completa, que 
les permitirá ir á los comicios sin alianzas ni 
coalicioites, cuando no les convengan, ebte- 




Dícese que en la semana próxima alternará 
en el Congreso la discusión del proyecto de 
régimen local con la reforma de la Ley del 
Banco.
C o n f e r e n c i a s
Se comentan las conferencias celebradas 
entre Moret, Montero y López Domínguez.
Se asegura que Moret espera á que hablen 
los catalanes ea el Senado sobre el proyecto 
de Administraeién local, para determinaren 
definitiva su actitud.
¿ Q u é  s e r á ?
Dleesequeen la semana entrante se verá 
en el Senado una nota que obligará á Maura á 
tomar determinaeiones importantes. 
Mejoría
Ha mejorad® el general jefe del Estado Ma­
yor central, Sr. Suárez Inclán.
Bn el mismo estado
Sigue en el mismo estado la huelga de tipó­
grafos dé la (Jaceto.
B n t i é r r o
El entierro del marqués de Grijalba estuvo 
muy coneurrido. '
Presidieron Aicárraga, Martínez del Cam-
¿ r i in a r e s
Linares marchó á Barcelona.
J n t e r j p e l a e l ó n
En la sesión del martes en el Congreso y 
tras de los ruegOsT de costumbre, Iranze expla­
nará una Interpelacuín sobre la política econó­
mica de! Gobierno.
D esfcfi^eo
En las oficina® de la ArreaviataTia de taba­
cos se instruye expedients por ií.n desfaico de 
175.000-ptá.
Se relaciona esta noticia con Is desapari­
ción de un agento de la Compañía.
S E N J L D O
Se abre ia sesión á ia hora de cestumbre.
Preside Azeárraga.
Se da cuenta del faUecImiento del marqué? 
de Grijalba, y después de dedicarle varias 
frases de sentimiente, consta eh acta el duelo 
de la cámara.
Polavieja dice que n® va" á contestar á ios 
cargos que se le hicieron ayer en el Congreso 
sobre la Gompaflla Vasco-Castellana y sólo ex­
cita el celo del ministeri®.fiscal para que depú­
re los hechos y abra un informe sobre sü con- 
duita, y aquellos que deban, ^paguen las res­
ponsabilidades que resulten,
Figueroa dice que el Goblorao hará lo que 
crea más oportuno en el caso, según dicte él 
fiscal.
Se discute ei proyecto de administración lo­
cal,quedando Santamaría de Paredes en el uso 
de la palabra.
Se levanta la sesión,
C O N G R E S O
Preside Dato.
Figueroa se ocupa nuevamente de las que­
jas relativas á la prisión del director y redacto­
res de .t/Ltoem/, de Coín.
_ Pide ai gobierno que teme medidas para evi- 
tar siga consumándose tari tremenda injusti­cia.
Laciéfva le contesta que dichas peiisonas 
faeton reducidas á prisión j^hvirtadiáe proce­
so seguido ante autoridad militar, sin que para 
nada interviniera ni dictara providencia alguna 
relativa al asunto.
Manifiesta que es !a primera queja qu^ci* 
be de la guardia civil, v los oue. seuún rígttC* -
nx> s ÜS îMilüH
Sábado 23 Enero de 190»
; ^ ^ 2 ^ S 3 2 £ S íS S E £ S
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6J U  K M  F , A  m E  J
O a l l ©  H i i . 0 v V a  i & á i s & @ r o  4 0 — M A L A O - A
Para comprar con toda confianza y  á precios sin competencia, visitad este establecimiento, y  
Acaba de recibirse una gran coleccidn de joyas^ relojes en deposito exclusivo de impor-- 
tantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y  multitud de objetos muy artisticos en 
plata y  electro-plata de todas clases propios para regalos, .
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y esmaltes a i & t i g f u a s  y modernas.
roa,han &ido atropellados tienen recursos lega­
les para ejeieitar su acción y restablecer el im­
perio dé la jiisticia, sí acaso se hubiese pertur- 
bado. .
A'̂ oróte protesta de que esaa prisiones se ha­
yan llevado, á éféild no solo hor q>̂® Constitu­
yen soberana injusticia aina per la absoluta su- 
presién de todo procedimiento que se parezca 
á juicio.
El hecha,éonstituye un gran abuso de auto- 
iidad,í fin de supriinir el périódiCo.'
Primero fueron presos todos los vendedo­
res, después el diiecter, luego el dueño dé la 
iinprenta,y no bastando esto se encarcela á los 
amigos del director. {
Daspués describe los escandalosos abuses j i 
que se, cometen enr el Ayuntemlepto de Cein i' 
con lá administración de los fondea raúnieipa- 
les.
Detalla lo Ocurrido can los consumas en 
1907,cuy© reparto anuló la Delegación de Ha­
cienda; ei Ayuntamiento hizo un segundo re­
parto más abusivo que el primer», amenazan­
do con la prisión á los que no lo hleieran efec­
tivo y tales abusos contenfa q»e el asunto está 
sin resal ver en la Delegacién de Haeienda.
Lacierva cree absolutamente imposible que 
las prisiones se ilevaran á efceto sin la Inter-1 
vención óeí̂  Juzgado militar,el cual ebrariá cea | 
algún fundamento racional, y dentro de las farj 
cuitades del gobierno, pueden esta? seguros j 
todos los diputados de que setiitigirán las es- 
citaciones que se precisen.
La autoridad gubernativa iateivendrá y ya 
el gobernador de Málaga envió á Coín su de­
legad».
Figueroa: Ha enviado un delegado pero no 
á Coin.
Morote: Peor aún, pero en el caso de que lo 
hubiere enviado, u» es suficiente; es menester 
una visita de inspección ísrdenada por La- 
eierva.
Termina insistiendo en que las detenciCHies 
y prisión se efectuaron sin auto alguno.
Lacierva ofrece restablecer el imperio de la 
justicia en dicho pueblo, ai eual, si es preciso, 
irá el propio gobernador de Málaga.
Figueroa pide; al gobierno excite á los jue­
ces GivUeê  á qüe.eiitalblen< cen -los militares la 
competencia qué proceda.
Morete sostiene nuevamente que ne ha ha­
bido preceso y que todos ingresaron en la 
cárcel por capricho del capitán de la guardia 
civil.
Hay más—añade- señores diputados: hasts 
n© fueron presos en Coín, sino en Málaga, va  ̂
ríos vecinos dd pueblo que marcharon á pro­
testar á la capital.
Dato:,Que se le va á acabar á 5. S. el asutir 
to para la interpelaclórt.
Risas.
Lacierva asegura que hay procesó militar y
f El «Banco Aragonés de Seguros 
\ y Grédito» á los «Onintos de 1909-1
V  El t,Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo-
% nes 9íí/níe/ifí7S mí/pese/fls, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
^  para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 8 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor
S  que exige ía vigente Ley de Seguros. ...........
% Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase-
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
5  Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratas con ninguna
C empresa, sin solicitar antes noticias é informes del niismo y estudiar las condiciones en que
0  opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la %
3  Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- g  
^  Cárdenas, Cister, 8, Málaga. C
1  R A F A E L  B A E Z A  V I A N A  |
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país y  
l í X T r n A N O r
El domingo 24 del corriente, á las dos de la 
tarde, habrá junta en este Centro para dar po­
sesión á la nueva Directiva.
Ha sido señalada para el dja 2 de Febrero 
la celebración de la velada que esta Sociedad 
tiene anunciada, y que á juzgar por los pre­
parativos ha de süperar á la verificada el año 
anterior, que tan grates recuerdos dejó en to­
dos los que asistieron ó ella.
El concurso de tiro al blaneo y la excursión 
ue había anunciados para el próximo domin- 
;o, han sido suspendidos hasta nuevo aviso, 
or tener que atender l®s encargados de dlii- 
irlos á la terminación de los preparativos pa- 
a dicha velada.
Cireulo Mezoantii. — En esta soeiedad 
e celebrará mañana junta general extraordi- 
sria,de segunda convoealoría, para proceder 
á la ^lección de vlee-presídente y consiliario 
.segundo.
Sléjorada.—Continúa mejorando dé la do- 
lencif que sufre, la hija de nuestro estimado 
amigo el segundo comandante de Marina de 
esta drovlnsía, don José de Lasaleta.
Ló Relabramos,
Sociod^ d Ecoaómioa.—Esta corporaeión 
cfíciál se reunió anoche eh junta general ordi­
naria)
Ótrp día publicaremos los acuerdos.
Bniel H ospital.—Ha falleeido en el Hos­
pital fivil,victima de que«aduras,Blas Moreno 
Marüt̂






Capital: 1.000.000 de pesotas.-Capital.do»oinibQloadp: 225.000 ptaa.
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Maaria.
Próxima!» feolia deUorteo.,
, a .a W I » ^ o p e r a d o « ^ « e ^ ^ ^ ^ ^
O P E R A C I O N E S - E l í í  í a  4  . P R A D O S  ^ ^
Para más datos y,8̂ cribir8edira?^|ai,íepresentante en Málaga, C^vC S^«ago 6̂  bajo 
Esta Sociedad tiene consfítiimá jel Depósito que cxy^/a nueva Ley ̂ e Seguro
dél4deMdpia0SipqfagáTamaéesm
w á mm
Mtfl» gobierno eivilí don Leonardo AranéuteOj t vos. guatOjas-
que ?a pérmaneĉ ^̂ ^̂  qa Mdl^a. < Todos los dias se ie explicaratf á ¡os inaivi-
Actrlz mulagiioño,.—Én et teatro Lará de 
Madrid ha obtenido un gran triu|ifQ, interpre­
tando uno de les píinclpaleá WpélóiB dĝ  ̂
nueva obra del insigne Benavente, Por las nu­
bes, la bella actriz malagueña Celia Ortiz, 
u w « „..alumnadela Academia Provincial de Deela-
D om aje.—En el tren de la mañana salió mgción.
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael áptas. 35.
TABLEROS ? m  MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan los partes interesados,.pero si vende mas barato que,los que solicitan, el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V isita i*  e s t e  e s t a b le e im ie B t o
Taller Santa María 17 j  Depósito Correo Viejo 6
w
I
ha escrito al presidente del Senado, anuneián- 
dale que se propone interpelar al ministro de 
Hacienda sobre la liquidación de los créditos 
de segunda engeñanza de Iss Diputaciones 
provinciales.
manoomunidlad®®
El lunes de la semana entrante llegarán á 
Madrid todos los diputados solidarios de la 
derecha y de la izquierda, incluso el Sr. Cam­
bó, para injtervcnir en !a discusión dé la parte 
del proyecto de Administrádéa local, referen­
te á las mancomunidades.
De B&i?®elona
Knimaeióa. eleotoral
Comienza á advertirse animación en Saba-
« í M « - . i r r = - i ¿  S i . ' - “ s r í s r i '
la i 0á i
prlsiohés
Requéj» pide que se incluya entre los ferre- 
canilés secundarios.uno de Zamora á Orense.
Le ceiitesta Sátiic'hez Ouérra y rectifican am 
feos, Intéfviniendo. Pórtela.
Se discute el prayect© de administración lo ­
cal y se levanta lá sesión. ^
Telegrama
En palacio se ha recibido el siguiente tele­
grama de la reina de Italia:
<Me apresuro á expresar el vivo reconoci- 
miet̂ to que me embarga por la aprecladisima 
condecoraeión que ha tenido á bien conceder­
me, y perlas afectuosas frases que me de­
dica.
Con este motivo !e manifiesta su sincera gra­
titud,—Elena.»
J^lantDlas
La comisión del Congreso que, entiende en 
la reforma de las plantillas de lá Aimáda, emi­
tió dictamen, intfcdMCiendó ligeras modifica­
ciones.
El martes se pondrá sobte la mesa, r 
A Cádiz
Mañana sale para Cádiz, donde embarcará 
con rumbo á Casablaaca, el. cemandaiií.e sefior 
Fernández Silvestre.
¡.iOs inválidos
La comisión del Senado onCÁrgada de emi­
tir dictamen sobre el proyecto deascenso & los 
inválidos, lo dictó, en principio, favorable á 
dicho proyecto.
Negativa
Montero ha negado carácter político á su 
conferencia con Moret.
Q u e  ta s  a p F o v a e lie
El lunes, segundo aniversario de la entrada 
de los conservadores en el poder, Maura dará 
un banquete á sus correligionarios.
J-4& eenvep0ión de la Deuda
Un periódico acoge los rumores que circu­
lan sobre los .proyectos de Besada para con­
vertir la Deuda, v ^
Dice que no sería un absurdo, únicamente 
cenvirtiendo el 5 por lOOamoitizablc emotro 
4 por 100, porque el cambio está consolidado 
sobré la fiar.
Convertir el interior y perpetuo es ilógico á 
todasluees, dadas sus condiciones actuales,!^
Cortes por aquel distrito, producida por re­
nuncia del señqr P1 y Arsuaga.
La explosión de la  Rambla
ELpióximo día 25 se varifisará el sorteo del 
Jurado que intervendrá en la causa por la ex­
plosión de una bemba en un urinario de ia 
Rambla.de las Flores.
Los procesados éoh Martínez Orlóla y Me- 
lich.
La c&usa se ha señalado para los días 14, 
15,16,17 y 18 del próximo mes de Febrero.
CamMos de Málaga
Día 21 DE Enero
. . de 11.20 á”! 1.45 
, . . de 27.94 á 27',99 
. . de 1,361 á 1,362 
DE Enero
. . de 11,lOá 11.30 
. . de 27.88 á 27.94 
. . de 1.360 á 1.362
d® *9' Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Americano).—
París á ia vista 
Londres á la vista. 
Haraburgo á la vista 
Día 22
París á la vista. . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vísta
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robl«s. al ácido salicilico» se curan todas las 
afef:cionc8 reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á lasT 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 




Alfonsinas . . . . . IÍG‘89
Isabelínas. , » , , . 112*00
Francos , , , , , . 110*80
Libras. . . . . . . 27*70
Marcos . . . . . . Í35‘50
Liras . . . . . . . HO‘25
Reís. , , . . . . , 4*80
DoUars. . . .  . , . . 5*65
8 Iub Gimnásizeo.—En Junta general ce- 
lebrada por esta Sociedad el día 10 del co- 
rrienteííquedó elegida la siguiente directiva: 
Presidente: Don Remigio de Pablo Zabala. 
Vicepresidente: Don Pedro Zabala Sánchez, 
Tesorero: Don /lUtoni© Martín Navarro. 
Seeretario: Don Joaquín García Giménez. 
Vocales:: l.° Don Adolfo Aleauza Lobillo, 
2.® don Emiiio Loaiza Rojas y 3,° den Juan de 
Torres y Martínez.
ayer para Granada don Juan Rey Moreno.
Paja Córdoba, don Miguel Arroyo Cífuen- 
tes. I
Énlél exprés vino de Córdoba don Marcos 
Roméfo González.
Enjel corre© general llegaron de Madrid la 
nótame bailarina y coupletista Paquita Vera, 
Las raeliet y los Vande), artistas que debutan 
estaibehe en el teatro Lara.
De Córdoba, el médico en dicha capital de 
la empresa ferroviaria andaluza, don Manuel 
González.
Eifel exprés de las seis marchó á Córdoba 
el se^or cende de San Juan.
Déiteiiidc».-Ayer se encontraban detenir 
dos én la eárcel 37 individuos, á disposición 
del Gobernador civil.
Lieoaoias.—Per este Gobierno se expi 
dieron ayer, una licencia- de armas y otra de 
caza.
l' íComuiiicaeióa.—La Comisarla de Guerra 
de Málaga comunica al Gobernador que ha 
eonmicado con multa á varios alcaldes déla 
provincia, por no haber cumplimentado un 
servicio estadístico que se le interetera.
iseal orddQ.-Del real orden interesa el 
ministro de la Gobernación del Gobernador 
civil de eeta provincia, informe acerca de la 
instsneia presentada por den Juan Román Té-, 
Hez, vecino de Atájate, contra la conducta del 
alcaide den José Roque Sánchez.
Multa s .— La alcaldía impuso ayer tres 
ojultas, por infracción de las erdenanzas mu­
nicipales.'
V ías p'feGuarlas.—Con el prppósiio de que 
en la legislación de este importante ramo cese 
la anormalidad que existe, la Asociación gene­
ral dé ganaderos va á reiterar sus gestiones 
cerca del señor ministro de Fomento, para 
que se dicte un rea! decreto, cuyas bases se 
hallan planeadas en ese ministerio, regulari­
zando disposiciones referentes á esa materia.
Ei afán de ensanchar sus haciendas los pro­
pietarios que Jindan con esos caminos de ga­
nados, tan respetados en todas épocas, han 
vé.nido reduciéndolos de tan escandalosa ma­
nera, que en muchos términos municipales han 
desaparecido, haaía el extremo de que no 
constan en el plano levantado por la Comisión 
Estadística y Geográfica.
M ordeduras.—Francisco Fernández Ló­
pez denunció á las autoridades que la noche 
del dia 30 fui mordido por un burro propiedad 
de Antonio León, asi como Francisco Giménez 
Montiel y el carrero de José Romero Valle, fa­
lleciendo el jumento la noche siguiente, lo que 
hacia sospechar estuviera hidrófobo.
Reconocido el semoviente per tos veterina­
rios, resultó que había muerto dé urta Indigüs- 
tlén. , ...
Heuuíóu d© médicos.—En el domicilio 
de den Sebastián Pérez Souvirón se reunieron 
anoche los facultativos pertenecientes al servi­
do  sanitario de ia compañía de los ferrocarri­
les andaluces, para tratar asuntos relacionados 
con’dieho servicio.
El gobernador?.-En el expreso de las 
seis salió ayer para Madrid, acompañado de 
su hermana política la señora tíe VelasCe Pá 
lacios y sus sobrinos, el gobernador civil de 
está provincia, señor marqués de Unzá del Va­
lle.
Durante su ausencia desempeñará el gobierr  ̂
no el secretario don Jesé Cánovas Vállejo. >
Á M adrid.—Mañana en el exprés saldrá 
para Madrid, con su familia, et exsécifetarí» de
La crítica madrileña pt«diga elogios i  nues­
tra paisana. ^
La nueva producción dcHlustre dramaturgo 
alcanzó extraordinario éxito, ; ,
Aooltes.—En Málaga entraron ayer 1.250 
arrobas de aceite, vendiéndose cada 
ellas á 63 reales en puerta.
Junto.—Mañana doraingOj á la una de la 
tarde, se reunirá la direetiya de fq.Asociación
de dependientes de comerció, paraIratar de la 'salida de nuestro puerto áel velero, 
asuntos de Interés.  ̂ |  que tendrá lugar dentro de tres dias
Autopsia. — Por el médico Joreass don| ^^^¿aiaáij;_El agenté de primera clase del 
Juan Ramírez Pérez y el practicante señor don Pablo Puentes, que
Delgado, le. ha sido practicada la autopsia, en «restaba servieio en el distrito de la Estación, 
el depósito judicial, al cadáver del joven José.jjg destinado á la oficina de !a jefatura, 
Muñoz Motta, que falleció ayer en el Hospital paca sustituirle al inspector de
civil á consecuencia de la herida que .*6 pro-|jg^^gjg j^^;ggjña,rdo Hernández Tenorio.
du ,̂tieteaS!,dáitegisJáClón y casos especiales.
Ccnuorcjal.—Arioche eelebió 
reanión éí JFbmentai Comereíal Hispano marro- 
t quí, adCípíando diversos acuerdss.
Marino insubordinado—A solicitud del 
capitán del buque velero de. nacionalidad in­
glesa, fué anoche detenido en la
prévención de la Aduana el marinero perte­
neciente á l«  dotación de dicho buque Ed- 
ward Mañsfíeld.
El marino británico se ha Insobordinado re­
petidas veces^ promueve frecuentes escándia- 
*una*de Sustá empinar el cod® más de lo nece- 
' sario,. y .aUapella^iempte que le viene en ga­
nas, á los carabineros de á bordo.
El capitán pide en su cómunieación dirigida 
al jefeídé policía,que elaujete qaede arrestado
 l  ri   le r  
dujera otro joven en el camino del Colmenar.
El cadáver de . José Muñoz Motta presenta^ 
ba una herida incisa situada en el hipocóndrica 
perforando el estómago.. ^
Una vez practicada la autopsia, recibió se?# 
pultura. . . »H otelei.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se^ 
ñores: , j  xLas Tres Naeiones.^Dort Manuel Juradp^ 
hija y don Eugenio Repullo.
Europa.—Don José Fernández
Tal díagjpsieító ete. ayer muy comentada, 
e i ^ P ^ o ^ a  ausenci£i.en ei distrito indi­
co del S^ífuCntesi .que merced al celo y 
áctividád quefia deaptegado durante les ocho 
meses que prestó sus servicios en el mismo, 
sppo cáptame generales simpatías.
, » Mejcmaáó.—Se encuentra me|omdd de las 
Quemaduras que sufrió háse alg^inos días, el 
joyen don Adolfo: Morales @ariia.
: LQ,celebrara0 5»
A Mapruecos.—Come estaba anunciado,
erabarca-iianr!.r«« i «A JBycr mBrchó á Algccifas, CH donde r i
 ̂ IrA para Tánger, el grupo expedicionarioñores viajeros siguientes:
Don Félix Petit, don José Roy, don Adolfo
co-
merciái de Marrueccos, del que ya nos hemos
Bingen, don Olimpio Salgós Bonal y su se-l®̂ **?®**̂ *
ñora, don Diego López, Mr. W. M. Carrier, No hay  compársag.—En la visita que ios
don R Sass, Mr. Menit C. Hutehins, den En- ’ directores de las comparsas, hicieron ayer ai 
fique' BaUesteros y su señora, don Matiuei . Gobernador civil,.dicha autoridad ¡es dijo que 
González, don Eduardo Ferrerás, dóñ JaóQuJri’|n 0 .autorizarte4a°sa|}da deJasimismas. 
de Sedas, don Juan Durán, don E nf^u^tó^ j jOateBCióai^Ñáda menoís que tíos Inspec- 
det, don Eugeifió VaH îpi fion Alberló Mote ¿e policía Íé lgiíal número de agentes, 
no, don Francisco Sáifíz, don Rafael Moyano," anoche á un hombre en su domlci-
don Arcadlo T. Ducomg y su señora y don cilio, sit» en la calle del Poívorista,llevándo-
José Fernández Trabado.
Consejo d» Agricultura.-Bajo la presi­
dencia de don Angel Caffarena Lombardo, y 
asistiendo los señores Lomas Martin. Ramos 
Rodríguez, Salas Amat,, Herrera Cálvét,' Rósá- 
do Pérez, Santiago Enriquezy Lorenzó, ééte- 
bró anoche'sesión ei Consejo Provincial de 
AgrieuitUra y Ganadería.
£3 seeretario, señor Pérez Quineoces, dió 
lectura al acta anterior, que fué aprobada.
Después leyóse el informe emitido por fos 
ingenieros agrónomos señores Salas Amat y 
Herrera Calvet, relativo á determinadas acla­
raciones sobre la ley de plagas del campo, pe­
dido por la Dirección general dé Agriéiiltürá.
Emitieron su opinión sobre el asunto' algü-  ̂
nos de Jos vocales,;, aejordándosq apiohái el 
informé, mediante algnaas modificaciones 
Se designaren para formar la Junta Loeal 
de Deícnsa contra las .plagas del campó, á los 
señetés don Ahtóhíó Gómez Cano, doh'Simón 
Castel, don Francisco Lara Gáríjo; non Enri­
que Ramos Rodríguez y don Mateo A. Cas- 
tañez. ■ ■ . . . , ,
Fueron tratados otros asuntos de orden in­
terior, dándose por terminado el acto á.las 
nueve y cüarénticinco» 
Aj*maméntó.-Añt^yer se recibió en elgo 
WerRe civil erarmhifiento correspondiente í 
les individnos que componen el cuerpo de Se­
guridad. > . .  ^
El Gobernadét civil^y el jefe de seguridad, 
don Miguel Ráhánáda, pasarán revlatá á Itó 
individuos de dicho cuerpo y una vfeZ Jerrat- 
nada comenzarán'á prestar' kryició lós'nüé-
ló’afadao á la Aduana.
^arece,que se trata de.ua afamado tomador.
EL t e m p o r a l
Ei dia déhyéf'fué én extremo liuvioso, de­
sapareciendo el viento huíacanadó del aníc-
A las siete de la mañana come.nzó á eser 
agua copiosamente, dúraiado ía lluvia varias 
iteras.
En los barrios se inundaron algunas casas, 
formándose grandes charcas en la explanada 
existente cerca de la estación férrea y en la 
Atem^á Principal,' frente á ia casa de Laríos..
iEl fió Güadalraedlna cobró por la tarde un 
gran caudal de agua, sembrando la alarma en 
los barrios extremes, cuyos vecinos adopta- 
ion laS;neoé8arias precauciones, tapando las 
puertas dé sus casas con grandes tablas.
A la lluvia' acompañaban muchos relámpa­
gos y truenos, sintiéndose á las siete uno rui­
doso, éri altó grado.
' A las ocíió de la inañana transitaba por las 
calleé escaso número dé personas, pues ía 
©iüdád aparecía cas! envuelta en sombras.
-La circulación de tranvías se interrumpió 
por éspacló^dé hórá y medié, á eonsccueríCía 
de la falta de corriente.
-.sEl tren expresoíqué llegará Málaga á las 
diéza y veintidós de la mañana, vino con cua­
renta rninutos de retraso, áxausa de estar in- 
teripmpida la linea en los kilómetros 182 y 183,
'' B0iñgfiiwÍHia 'i riiÉiw'lir'NMaiBWMga
LA  A LEG R IA
Gran Restáurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
K diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegrla.=W, JDtisa,» Q nem adais, 1®.
Teléfono nümei*o 2ÓS
aunque so justifique con los recursos que pre 
eisa llevar al presupuesto tíe 1910, que con-| 
tetírá aumentos importantes. ¡
Según esos rumeres habrá aumentos en Ma-| 
riña, Guerra, Instrucción y Fomento, formán­
dose asi el presupúestó dé reconstitución, jun­
tamente con las reformas tributárlas que se 
preparan.
Bolsa cío MadiYidl
Día 21 Día 22
Perpétuo 4 pdr 168 interior... l84,3ol^4^‘ 
5 por 100amortizabie..........é.. 162,20jlG2,5p
Amsrtizable al 4 por 109........ 91,361 61,60
Cédulas Hipotecarias 4 p 3 .....  OeO.OOllOl ,50
Acciones Banco de España...... 443,50:443,00
» » Hipetecário,.....,.. 000,00 223,06
• Nispano-Americano....... 000,00:000,06
» Español de Crédito........ 119,75 121,00
• delaC .’̂ A. Tabacos»..... 303,50 392,50 
Azucarera acciones preferen r
tes...................   184.20 164,25
Azucarera » ordinarias..... . 40,00 00,00
Azucarera obligaciones.»..»..... OOOiOO 000,00 
Cambios
París t  ía v i s t a . . . . . . . . . . 11,30 11,30
Léndres á la vista....................  27,93 28,96
m im áM A S 8S ULTIMA HOññ 
23Ener» 1909. 
Intepp®iaóién
Se confirma qué el senador señor FargueH,
a
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, QRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije lá ndéva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,pdrá garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Está Sociedad garantiza áios propie­
tarios lá féiita líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
E" bf 5 años y por ün año etí los contratos echos por .10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
plsog vados, los efectúa en esta Ciudad 
mehsüalmérite como si existiesen ios ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de ios alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos. 
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
¡ Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Antonio Marmolejo




üríHiaía, Plata de la tetitae
Y PASAGE HEREDiA
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magnífico traje de terciopelo negro, lloraba porque compren­
día que su amor y su sacrifici» np bastaban para llenar el al­
ma de aquel rey sin nombre y sin trono, porque para Mirlan, 
Gabriel de Espinosa era el rey don Sebastián; llorábá parque 
creia qüe la vida de Gabriel se gastaba combatida por un su­
frimiento horrible y constante; porque s®lo habían transcurri­
do cuatro años desde que Gabriel había llegado á Africa, y ya 
se notaba en Su semblante una vejez prematura, á pesar de 
que soló contaba veintiséis años; ni el ambiente marino, ni la 
fatiga, hi los combates, podían haber producido aquel enveje­
cimiento que le hacia parecer entonces un hombre de treinta y 
cinco añes, curtido en Ies trabajos, cansado de la vida, acome­
tedor y violentó, taciturno y sombrío.
xní
Gabriel de Espinosa no la amaba.
Ni aún amaba á su hijo.
Parecía cómo que protestaba de una manera muda contra 
todo lo que había sobrevenido para él después de haber sido 
abándortado, herido, desnudo y exánime en el sangriento cam­
po de batalla dé Alcázar-Kivir.
Por algún tiempo había creído  ̂amor la fascinación que ha­
bía causado en él la hermosura de Mirlan; todavía durante al­
gunos periodos la enamorada Mirlan alcanzaba un triunfo, no 
sobre el alma, sino sobre ios sentidos y la éenciencia de Ga­
briel; pero aquello pasaba como un fuego fosfórico, yMirian 
volvía á caer en la agonía de su amor ansioso, de su amor no 
comprendido, no pagado sino con un frío y forzado agradeci­
miento.
XIV
Aben-Shariar había renunciado á Mirlan desde el momen­
to qiic comprendió el intenso, el profundo, el insensato amór
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dé la joven hacia él ihistérioéo^ bxtránjéró, pero no había de­
jad» de amarla; su amor, es cierto, habia sido modificado por 
las circunstancias; habia tomado'ppr esposa á Fatimatu ‘I-Noe- 
mi, hwmana de Mirlan, y el alma fuerte, enérgica, incontras­
table dél corsario, no podía qqjarsf ’arfastai pgr una debilidad 
vergonZcS5a;"el amor hacia Mifian,>pur4ficatíio por la altivez de 
Su alma, creció, se convirtió en uno de esf s amo res mortales 
que todo lo sacrifican al sér amado; que le levantan ante sí 
mismos á la altura de un sentimiento divino, cuanto puede 
existir de.divinóon él alma humana; fué á un mismo- tiempo 
sn padre, su hermano, su amigo, todo para ella, menos el 
amante de los dese»s imptir»s; Mirlan era lo dulce, lo poético, 
lo bello que exisfia incrustado en su alma, endurecida, por de- 
cirlé asi, por sus terribles hábitos de pirata, y c»m» un amor 
del género del que habia sentido por?'Mirian es la abnegación 
dé las abnegaciones, amaba á Gabriel' porque Mirian Ja ama­
ba^ y aborrecía á la par á Gabriel porque hacia sufrir á Mirian 
el martirio horrible del anior sédientó, dé la agoniaj de la so­
ledad del alma.
X V
Y además, hada p*diá reprocharse á Gabriel de,:Bspinosa; 
su vida era «tro martirio espánteso; una agónla lenta, fría, sin 
cónsíielo yslií éspéránza.
Respetaba á Mífian, la estimaba, la amaba, no con el 
amor d«I alma, sino con el amor d̂el agradécimiento, esto es, 
con elanlór deí deber; procuraba disimular lo qué sentía; pero 
su semblante fraríc» y leal dejaba ver su alma conío Sé ve el 
fondo d» una fuente de agpasiclaras y límpidas; era para con 
Mirlan un completo caballero, un hombre dehonor; pero esto 
no satisfacía á Mirian, no podia satisfacerla, porqué el amor 
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Sábado 28 de.
«SS^S^^SHSSSHÉSS
g a e g Q  d e
entre Pízárfá y Cirféttiét.
Las aguas habían anegado la vía, luciéndo­
se muy difíeU la circulacíóii.
En el k i lo m ^  Í 8 2 ^ b »  un picpüfe corri­
miento de tierras, teniendo que hacer trasbor­
do los viajeros.
En Campanillas las aguas inuttfarpn lá vía, 
pasando los trenes con todo ietieró dé {iré-
cauciones.
El rio se desbordó, inundando gran paité dé 
la vega, cuyos labradores ven de nuevo per­
didas sus eoseehas.
eípal f  de 0^  paeeaij sufrió atguiies destro-^ aw con entrada tres, 
zoo.
césó la lluvia.Anoche, á primera hora, 
Riéndose en e! cíelo algunas estrellas.
Militar
Flánin j  Eipédt
Cen m9tivo de ser hoy el santo del rey, vestlria 
^  . . , . , degaia lás faeraasdela guarnición y se izará el
-  El Guadalmedina tomé ayer una ereefda, pabellón nacional en los ediScies «IHtares.
considerable; la corriente era iinpetuqsa, des-i —Ampliando las noticias que dimós ayer relati- 
bordándose las aguas y cubriendo uááéxtén-f vas íian larciuá Meiiiia de fue
sión de dos kilómetros de terreno 
una de las márgenes del rio,
A las dos de la tarde subió de 
nivel.
cl ll  rSas' de ésta guar- 
0Or cada son S8 individuos por cada uno do los ré-
(gimlonfos de Extremadura y Borbóff los que em- 
„„avn í»! hsfcaíán del 25 al 26 con dostino á dicha plaza, 
nupvu c i . embarcarán on este puerto, con igual
ir t j  r. febieto, 68 soldados década un© dé los regimientos
—En la linea de Bobadllla á Aígeelras y en- <j# la regíén. 
tre las estaciones de Qauciny Cortes de la i Dichas faenas van i  cubrir las bajas que con 
Frontera, causaron las aguas grandes desper- f motivo del pase á la reserva activa de los que han 
fectos en la Via. ' icumipHdotrcs anos de servicio, ocurran en les
—En nuestro puerto amainó ayer el te»hpo-[ cuerpos q w m rn g e n  dicha p̂  ̂
ral, entrando los buques pasadas las primeras),
S íí ^ ® desaparecer la se ¿uo© de ios que se encuentran disfrutando licen-
ua.i de puerto cerrado. ? «¡a cuatriMeatrai
tíesgíacfas personales, ^capusn.
—Df> uiia casa que posee eti la Caleta debí 
Félix. Garc/a Souvirén, ée cayérón, impendas 
pCt la fuerza del viento dé ahtéánbche, ya- 
ífas puertas y ventanas de cristales, ocaslo- — _
nando algunos destrozos dentro de diclía vl-i T e a t r o  G e r T a x t t o s
vieada, I Los precios que se háh Sjadó fiara eü abono de
__________  ^ o a t r o  H o d o r i a o
Éldeibutse verificará el sábado 30 del corriente I imparciales nesotros en esto, como en todos 
cen la hermosa opera en cuatro actos Orelo. Los  ̂nuestros trabajes, hemos de declarar que, actual- 
señores abonados tendrán reservadas sus locaii-| mente, el espectáculo que se presenta en esté teatro 
daées hasta esta noche. I es de gran cultura, como 1© demuestrá la cenca
v© - * . © i  rreaeia de machas señoras, desde que finó su ccín T 6 a » r o  j ^ n a c i p a l  i ¿¿igjjfg Pe^ua ¿evilla. ,
Él coliseo decano estuvo anoche muy concu-i Anoche, durante tqdas las secciones, fueron
rrlío. , ........................ I aplaaíidísimas las simpáticas Isabel Muño*, que
La notable artista señorita Labal obtuvo un nue-1 cantó lindísimas jotas y sentidas granadinas; la» 
vo éxito en ¿as óríño/zna, secundándola muy acér-1 her¿sosa Fuensanta García, con sus nhdos cuplés; ' 
tadaihente la graciosa tiple cómica Rosario Del-) ios graciosos-tíuetistas Les Doreitas y la gentil at- 
gadó. . _ „ , , (tista Argentina.Para hoy so anuncia en tercer lugar San Juan, de i 
dicha obra Main Luisa La-’Lu«, tomando pa'te en 
bal.
T e a t r o  I « a r a
Ls empresa de este elegante teatro, á pesar, de 
Ies sacrificios que se imponé, presentará ufféspie- 
íáculo soberbio desdo el próximo lunes; sólo va- 
. riará loS precios en un pequeño auméntoi que es el
Como décimos en otro lugar, ene! correo de la [siguiente:
tardé llegaron ayer de Madrid los aplaudidos ar^i 
tistas Paquita Vera, bailarina y coupletista, LóO
EtECTROrBIO-VIGOUR-WOOD
Heliet, duetistas y bailarines, y (los Vandel, escül-* 
teres, que debutarán esta noche en el coliseó de 
Atarazanas.
Además se exhibirá un excelente aparate de 
proyeécionés cinematográficas, con nueva y variá- 
da colección de películas
piáteas con cuatro entrádas, 4 pesetas. í
\ Entrada de plateas, 0.35.
Butacas de orquesta, 0 80.
Butacas del centro, 0.70.
Delanteras, 0.35.
Entrada general, 0 2Ó. ¡
Nuevamente enviamos nuestra más eordial eriho- i 
rabuena á la empresa de este teatro, pues com-
Hoy llegará de Valencia «Don Genare®, rey de ■ prendemos el interés que demuestra en favorecer 
los feos. [ al ipúblico,presentándole «n rnagnííico espectáculo,
bajo precio muy modesto.
D E L  D R . M . C A L D E I R O
Loa dictámeBes de eminencias médicas y las múltiples cuíi. 
^osms «se con él se han obtenido, demuestran íüe n u e s ^  ap». 
rato es el máo perfecto y cómodo de cuantos, por medio de ia 
electricidad, combatén las , , , . , , .•Mnfermeáides nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriSi 
nturástenU dolor de espalda  ̂ padecimienio de los riñones, reu-, 
matiamo, lumbago, earicoede, fatiga, estreñimiento, etc., etc,, por- 
CÍJ8 la ©lectriciwsd esn 'vigoriza el erganismo da a éste i?
áé q«¿ carée* j  le pifa© en coadidet^s para combatir
Ift Teds él «ue ¡6ufr» debe pedir uséstro libro, que enviamos 
siRSíIs oa cUftSíHíuaiTio para, la consulta. .
Escríhaaics usted y odestrós Doctores le dirán fraaciaiamm
si aneatr© jBsétodo puédjí é no CHSsrli.
TésiA c é a ’s u l ' i ’Á ES s a i l r c n r i  
i i n .  M . €AIii>ÉSSSI@, P w « r t»  á© l S o l ,  p ra il, 
M A D S ^ I l ^ '
á'ára. Sna isérK¡a4s« a s  «jpareí® espeeíal JSSSUCSáMl
0M  &A fiSÜS^'IÁ, ©iósíféé, sfa m«é!lé» tsl ««érce.-Preei©» 5 0  pasBíia*.
B0B.ET11S 0 ®  jffil¡®S©AS
C /iü ^ m a té ^ a ^ a fo  i d a a l
ic
El arbolado dél Pafqué, de la Alaiiéda Frin-■ lá opeta son: Palcos sin entradas 20 pesetas y Bu-
treho que éh Málaga ha de llamar muche la aten 
dón.
Mañana domingo habrá dos magnificas sé elo-1 É! próximo lun '̂s debutarán en §1 teatro Moder 
n0s de taráe y noche en este Cine, que es sin dís-, no las famosas bailarinas hermanas Cillas, que he' 
puta el mejor de MáDga. I Ce poco llegaron á Madrid, después de obtener li-
Eli lá de lá tarde se regalarán, como da coptum- J sonjeros éxitos en el teatro Aquárium, de Rusia.
bre, tres hermosos juguetes á las niñas que asestan, | ..... .. . ................... i ■ n n. ....... »i n imw 'ni ■—
para lo que la empresa no omite gasto de ni tguna |
ín Jole,adquiriendo juguetes, todos de graa valor y I w  « íaA lríB »
mérito, í Ruiseñores.-Juan Seguí,—Paseo d'é Sancha, Í09.
Está noche se estrénala magnífica cinta ¿e lar-® -- - -




I El Banco Hipó'técário de. España haceactual- 
1 mente sus préstamos á 4.25 0(0 de interés anual y 
0.60 de comisión, más la amortización correspon- 
Srvendi'la''caia n i iO a  diente según elplazo de 5 á 50 año^
es- f puchihos y Luque 2.—l^ázón éh lásmismas. |  Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro- 
—También se vende el mobiliario de un gabine­
te con piáno.—Razón, TorfijoS 104.
Yacuna directa
D E
pagando, Molina Lorió 14, bajo, contesta gratiíita- 
I rnafite las consultas que se le hagan y facilitará 
l-cuantós ántécédentes é instruccióhae se le pidan. [
TERNERA
Don Zoilo Zeniin Zaiabaríe
Cali® Tejón Boárignez número 61.
COMPAÑÍA SIN(3ÉR
d® i s i á q u i n a s  p a r a  e o s ® ?
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MáOftgs», 1, Angel, 1.
A uteciaér 8, Xtteei&A, 0 .
9, €;Airrerti fieipiilál, 9. 
Véley.á,lgtga.., T, |g©y,c’á 4éi»e)ji,, y . , ;
Máquinas Singer y Whele & Wiison para coser
SXólusivss da la OOMFAÑÍA ISIMGEE DS MÁQUINAS PARA COSER
»4les.—Fídas©' ©1 catálogo ilmstrado, qúo «© d̂ a grati©Todos los» ootodelos & pesetas »,50 semangl s. _ r. . , .
M A onlm ás p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  qn© se  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Estableclmien-
Í)8 pará examinar los bordados de todos estilos: encajes, tjealce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina ©onaés- ic a  b o V iú a  c e n t r a l ,  lá misma que se emplea universal mente paralas familias «nlas labores de ropa blanca, prendas de vestir
l ^ ^ i ^ t S j r M I E N T O S f i N  T O D A S  D A ¿  P R I N a tP A Í ,B ! S  í? O S f .A G 1 0 irH ;S  D ®  K S P A Í f A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e r
e s t a b l e c im ie n t o s  PARA LA VENTA
M!dlaga, l  Angel, 1.
Antequera, S, l^ucena, 8.
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B e p ln a l, 9. 
V é le *—M d lag a , •y. M ercader© »,
ORTIZ & u  Fnieii srnigii ie íitsb n m n i  eM U á n  1 8 0 6 ,  G r a n d  P p I xm á s  a&ta s» @ eo m p en sa  . ^
M sÉlla s de Oro s Diplomás de Honor i  Onndee p re ilo i en P tr h , M p o le i, Londres, Broselai, Lieja, I M n , H id rid  y Bodapest
j& p a io a ii ia in s , B E a g f n i f io o a  p i a n o s  á e s á ®  99®  p e s e t a s  © a  a d e l a n t e ,  r e p a r a e i o n q s  v  o a m b í é s
A PLAZOS Y ALQUILE R E S.-PR É C IO S Y CATALOGOS DIRIGESE D lR E O m M ^ f ^  Á  LA F ORTIZ & C U SSO
F U m C E i n i J ' F :  D E L  É
EspeéiáMdadesfáriháélatlcAfi^^LgiiSífiHl^ púreza y dé recoiio.@ída eñeaeiá y acenomía. Eminentes é mmunerabies médicos que las preseritisíi en toda España, lo eeitjñc-aít, Mpi?§ esleimos curados dan público téstimoiiio
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina fsrruginosQo. Id. Yodotánico, Id. Yodotání^ 
ccíosfatado id, de Pépíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastása. Somdón de Ciorhidrofosfatp 
. »r • ^  de cal. Id, id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpino!,
hamcea de ia D entiM i,-^l£ iM ura  de Cérve^a, Magmsm gfanulw  efeTrnscente, Gheerofosfaio .de cal granulado, E oh  granulada^ Píldoras vegetales purgantes/Bombones purgantes, etc., ek-.
S7.5̂̂ '?.ti$îsK!l5■apsaŝaK̂a*̂yi$íssss«5tfí5sq3»are«c3atiB6««̂•«9aa2í3f̂
é©
C iru jan o  d e n tis ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á, 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema, ,;
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de' mue­
las y ralees sin dolor, por tres
pesetas.'
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Vi D U  G T l O  G I S  T A  
M G í l t n a  X 1S P Í O 9 j l
sin hijos, de 35 años, intachable 
. conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien- 
' te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle. Camas 
núm.efo 4, Albardoñería.
LAPE A DI
Cum segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
I PQf el jLíSeoB? í.<api?adl©,—El mejor de los ferruginosos.
I Esta acréditada casa éfóefúa todá clase de instalaciones y repa- 
í raciones de 1Ú2 eíéctrica, dé timbres y motores, 
f Cuenta aderad» con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos dé alumbrado y calefaectón eléctrica. 3~T 1 n  1 1
t Pose¡e verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de M SC U ela G r Ú a U á d a  
f cristalería de Bohemia,; tales como tulipas, pantallas, piños, globos,
’ flecos y prismas y áemáé ártículos dé fantasía.en el ramo dé elqctrl- 
, cidad. . . ’
V Prócedé á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas én 
adelánte. }•I - Grandes éxistenciaS en todá clase de lámparas, sebresalfendo 
las especiales TüHía/o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con la» 
que se consigue un 7&por tOO de economía en el consumo
ino ennegrece los dientes y no constipa.
I, Depósito-en todas las'farmacias.—O fjillS ia y .  C5.* P a -
I líl lÉl a■l||||■||■||||̂  IM ........
de niñas aneja á la Normal Supe­
rior de Maestras. Toáoa los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratui­
ta^ para las clases de este Cen­
tro en su local, Avenida de Pries 
número 14,
traspasa
p e p to x is i  fq a f if i ta
Á fódes los í^érmos, los convalecientes y todos tóS débiles él 
tilNO DE BAYaRD les dará con s^ rid a d  Ia_FUERZA y la SALUD.
Depósito én todas farmacias.-^eOLLiN‘ y C.*, París.
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 ñoche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.*
B i iMno , B o n it o  y  B a e a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en ei taller dé
Francisco de Viana Cárdenas
gií.iíidy ea callé de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
ave?
S© rende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital ©vil 15, l .“
Persona que'reñne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
enes Mariíimes de Marsella
Se traspala
Esta magnilca Musa de vaporés recibe raercaneias de todas clases | 
á fíete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á tó-^ dos ios de su i f ------’------ . . .  . .   ̂ .
K "c
f y alquila ün establecimiento de 
(comestibles en la barriada del 
, calle Málaga n.° 23.
dos ios de su itinerario ,en ei Mediterráneo, Mar Negro, ¡hdo-Chiñá,' 
lapón, Australia y Nueva-Zelanda, ea combinación con los de ? 
la COMPAÑIA OE NAVE(2ACION MIXTA que haced Süs salidas ̂  
regular^ dScMá'4ga cmáa 14 días ó sean ios miércoles de cáda doá i 
semanas. j
Para informes’ y más detalles pueden dirigirse á su representante I  
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barriento?*
iÜN^
S e  e s q i i e »
lá@ d é  d é f u z a é i é n  
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in te r é s
para todo propietario de ganado, por sus econo­
mías en piensos, sana alimentación, regulador de 
la digestión, expulsión de lombrises intestinales, 
alimento de apetito, generador de fuerzas muscu­
lares, el
M O I A S S I N
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias.
Galle Barroso 2.-Málaga
P l á n t S i  r ú p e s t r i s
Sé venden sarmientos de viña americana rupes- 
tris propia para lós montes de Málaga.
En esta Administración informarán
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Algunos dias después d© haber sido bautizada Mirlan, Ga­
briel de Espinosa se eaeerró con Aben-Sharmr, y le dijo:
—Hermano, tá hablas como un espasoijía lengua de íoŝ e&i 
pañoles; es necesario que vayas á España.
—¿Y para qué, hermano?
—Mtrian es cristiana y- yo debo hacerla mi esposa. 
Aben-Shariar estteehó la mano de QabcieL 
—Ella nunca te lo hubiera exígidOj dijo; yo ne te k) hubie­
ra exigido tampoco; tú ló sabes, y si» embarge, tú eres él que 
propones este casamiento; tú eres un hombre de honor. ¿Pero 
por qué ir para eso á España?
— En España, en Castilla la Yiejaj dijo Gabriel coa acento 
frió y tranquilo, hay una vilja cerca de Vajladólid que se llama 
Madrigal; allí ha vivido Gabriel de M&pinósa; es necesario que 
traigas de allí los papeles que acrediten el nacimiento de Gar 
briel de Espinosa.
—¿Para casarte con Mirfafí?
-S í.
—¿Y por qué no Gásaríe can ju propio nomb/e? dijo Áben- 
Shariar mirando Jjamentfti GabrteL
—Mi propio nombre es Gabriel .do E^inosa, dijo con im­
paciencia Gabriel; ya ^abes. que Ifys esntrafiedades acerba de 
esto me hAcen.daSoi, tqdp,ei nujado. pr^ó ;vet en mi, ú cree 
ver al rey don Sebastián, y esto me ifrita; mi funesto parecido 
con aquel rey, rneh?„ prpducldq y  me produce continuos dis­
gustos; he dicho mil veces que á ej rey don Sebastián 
no existiría, que no hubiera podido sobfevivip 'á, M ver^ñenza 
de una derrota causada por la lemericiad ,y 1# soberbia dd rey 
don Sebastián; que rae parezco á él en el cuerpo, me.; parezco 
también en el alma; acaso éi y yo no somos más que las dos 
mitades de un solo sér, una de cuyas mitades ha perecido; 
acaso el rey don Sebastián haría lo mismo que yo hago; aca-
EL PASTELERO DE MADRIGAL 3?l
Gabriel la amaba; la raagriífíca, la grande hermesurade 
Mirian le, fascinaba; pero, era el suys un amor de momentos 
lúcidos, por decirle asi; brillaba ardiente, inmenso, voraz, por 
un instante, y luego se apagaba, la expresión de un cansancio 
penoso, de un hastíe desconsolador para Mirian, aparecía en 
el semblante, en ia mirada, en la palabra,, en todas. las mani­
festaciones, en fin, de la vida de Gabriel; se eeaprendia que. 
no era el amor de Mirian fl que le retenía en Africa, el’ que je 
hacia que velviese de sus expediciones marítimas; había otra 
causa más grave, otra causa misteriosa que le traía de vuelta 
de cada expedición, al palacio da Aben-Shariar en Túnez, 
donde moraba Mirian coa su m^dre y eori sus dos hermanas.
-Jamás permanecía sin hacerse á la mar más de dos ó tres 
semanas, ó cuando más el tiempo necesario para la repara­
ción de las averias de su buque corsario, que con mucha fre­
cuencia volvía malparado |)or el mar ó por el combate.
El tiempo que Gabriel permanecía al lado de Mirian, esta^ 
ba generalmente íaciturno, mal humorade, sombrío.
Cuando doraia, se agitaba violentamente; pronunciaba en 
el sueñe palabras incoherentes, pero que revelaban que en su 
sueño veia una vida semejante de la que tenia; las palabras de 
mando, las órdenes ^Itiyas, los gritos de combate, salían de su 
boca; se agitaba, gemía; su sueño, más que un deseaíisp, pare­
cía uh tormento.
Buscaba la soledad, y se irritaba cuanáo en Î ,SQlejcia¡dJ.han 
á bqsearle, aunque quien le buscase fuese Mirian, siempre 
hermosísima, siempre enamorada, siempre dulce, siempre hu­
milde, llevando á su hermoso pequeño hijo deja mano.
—Dejadme solo, decía; nunca me encuentro mejor que du- 
. rante la noche, sobre el castillo de mi galeota, en medio de los 
desiertos del mar; dejadme solé, porque soy muy desgraciado 
y la soledad rae consuela.
Mirian lloraba; pero lloraba á solas por no irritar á Ga­
briel, por no lastimar á Ab¡en-Shariar.
Aquella dama, completamente vestida de negro con un
'B c i lé t i i i  o fié ial-
l^ l dia 22
Circular del Gobierno c’vil relativa á orden pú­
blico.
—Güenía de la resaudaciáñ spfere el importe de 
tos depósitos de registros de minas.
—Rebultado del sorteo d® láminas que tuvo lu­
gar en lá Diputacióti él diá^Ó.
—Cifcüíár dé ía junta dé Instrucción pública re- 
GOíBendañda á los maestros el real decreto de 4 dé 
Octubre de 1906.
—Telegrama oficial de las sésíon?s de Gojíés.
— Las alcaldías de AlgatoGin, Gomares, Pizarra 
y Villanueva de Algaidas anuncian las subastas 
de afbífriós extráordlnáfios. •
—Relacióndé mozfádel actual reemplazo, de 
los ayuntamiéhíos dé Alíarnáfe, ÁígárrObó, Mar 
bella, Bénámócárfá y fuéngiroíá, .
—Listas dé ios que tienen dérecho á designar 
compromisárioépátáíaélécción.de senadores.en 
Gasabermeja, CañipUloS y GánilUs de Albaidas.
—Ejtíéz instructóf dé Vélez Interesa la averi­
guación de !©É düé intentaron robar en Viñtiéla el 
oiolfnd dé don Dóraingo Hefedíá, éí 31 de Di­
ciembre.
—Tarifa de arbitrios extráordfnáfios dél áyuñ- 
támferitó dé Cuevas de San Marcos, para 1909.
-  Yo conozco él hambre más alto dei mundo- 
dice uno que siempre qqiere distinguirse.
— jHombre, él más altp del piundo!
—Si; figúrese usted que cuándo llueve se moja 
cinco metros antes que lo© demar.
En el campo:
Un hombre está pegan.do furiosamente á úna 
mujer. Pasa un guarda-jurado y la dice:
—¿Por qué pega usted á esa mujer, miserable?
—¿A usted qué íe importa? E© mi esposa.
—Eso es diferente.
Registro elviUl
Jugado de la Álameéhi
Defunciones: José Rico Bos, Natividad Gonzá 
lez Danzas y Soledad Delgado Mardnez,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Hurtado Espafie, Victeria 
Bravo Gutiérréz.y Manuel Espiíial Fernández. 
Defunciones: Eduardo Padilla Guerrero.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: Antonio Sánchez Ródriguez.
M a ta d e r o
j^síádo demóstrativ© de las réses saérificatías  ̂
Ma 21, su peso en canal y derecho dé adeudo po 
íí^óséot5''cepíos! ,
34 vacuna© y.Iternera», peso 3.735,500 kilosra- 
hk's; pesetas 373,55.
^^lan^^y cgbrip, peso 280,000 kílográmps; pe
.1  ̂ peió 1420,500 kitogfamósj pesetEi
Jáúibncs y embutido©, 00,000 Süográmosi m. 
«stas 0,00.
31 pieles. 7,73 peseta^
. C oipaLO i^térlos
Recaudr^ciós obténida én el día de la fecha, por 
lol; céncepiós sigúiéiitéá; -
Por ihhüraadoftes, 90,00 pesetas.
Por permanencias, 60,00. . ■
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 160,60 pesetea.
P a r a  a ® m @ r  b i e i s
Ib la !eÉ i  to
L .'4  S A U S T A
Se áifVen Báúqúéíés.—SspMciosos merendero 
con vi^as al mar.—Mariscos y pescados á tedas 
horás.-'teléfono 214.
mPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cómico-JIri- 
cadirig^ por el primer actor Ventura de la Vega 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.. , •
A las echo: «La presidiarla»
A las uueve y cuarto: «Bshemjos».
A las diez y media: «San Juaíí de Iiiz». -
A Us once y rnédía: «La Carne flaca».
Entrada géneral, 25 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (SKüádo en la 
plazá deTó© Moros.)
Esta hociie sección continua desde lasslétey 
m^dia exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de tas meh)re3 casas de París.
Prefereheia, 20 céntimos; general, 19.
TEATRO MODERNCK-(Situado en la Plaza de 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones,
ét©; distintos números de varietéSi dando 
principio la primera á las ocho.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-JSñuado en
el Salón yietoria.)
Esta noche ©é verilearán cuatro secciones.
Entrada dé preferencia, 30 cSitf^8L¡ged®r*1»‘®*
- ' - ...íiiiiiiíiiiiiMíiiiBTfiiif̂ ’̂̂ ^^^^
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